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E>í H O Í Í p R DE E O H E G A E A Y 
Anoche se ce lebró en el Teatro Es-
pañol una función en honor de Eche-
graray. 
Se r e p r e s e n t ó su ú l t i m a obra, A 
fuerza de arrastrarse, entre entusias-
tas aclamaciones. 
B A N Q U E T E REGIO 
Se lia celebrado en el gran comedor 
de Palacio una comida en honor del 
Duque de Connaught. 
E n la mesa, que estaba a l o m a d a 
con profusión de flores naturales y 
a r t í s t i ca s porcelanas, se colocaron 
unos setenta cubiertos. 
E l aspecto del comedor era b r i l l an -
tisimu; en los testeros y esquinas ha-
b íanse colocado grandes macizos de 
flores y plantas, ent /e los que desco-
llaban grandes palmeras. • v 
Ocupaban las cabeceras de la mesa 
% l Rey y su augusta madre. 
E l Duque de Connaught, ocupaba 
la derecha de la Reina Madre. 
Han asistido los individuos de la 
Famil ia Real presentes en Madr id , 
los Ministros, el Cuerpo Di pío c iát ico 
extranjero y la A l t a Servidumbre pa-
lat ina. 
E l banquete se sirvió con la exp íen -
didez de costumbre en la Real Casa. 
E l Rey y el Duque de Connaught 
pronunciaron expresivos brindis. 
ACTUAIIDADE 
De una carta de San Salvador, 
capital de la república del Salva-
dor, que hoy publica E l M u n d o , 
tomamos lo siguiente: 
Positivo entusiasmo ha despertado 
aquí la próxima celebración del tercer 
centenario de la aparicióu de ' 'Don 
Quijote". La iniciativa de estos festi-
vales surgió de "La Quincena" y del 
"Diar iodel Salvador", y á esta clarina-
da de la intelectualidad respondió la 
municipalidad de esta capital convo-
cando á una junta á todos los periodis-
tas, escritores, miembros de la colonia 
española, comerciantes, banqueros y to-
dos los centros colegiados, sin distin-
ción ninguna. A la juuta concurrió un 
público numerosísimo y el entusiasmo 
palpitaba en los semblantea de todos 
los admiradores del inmortal Cervan-
tes. 
Quedó nombrado el comité organiza-
dor de las fiestas Cervantes y el comité 
ásu voz levantó un acta para nombrar 
las diferentes comisiones de los fe i -
tejos. 
Varios miembros del comité y de la 
municipalidad coincidieron en la idea 
de que se haga una edición del " Q u i -
jote", tal como la escribió Cervantes. 
Estos libros serán para obsequiar á los 
niBos de las escuelas y se enviarán al 
exterior como recuerdo de las fiestas. 
Tendrá lugar una audición de óperas 
españolas, que serán puestas en escena 
en nuestro teatro, por la ópera Lam-
bardi. 
Se ejecutará á grande orquesta la 
parte musical del notable maestro An-
dino, inspirada en la lectura del Qui-
jote. 
Habrá una batalla de flores, infant i l ; 
una espléndida alborada popular com-
binada art íst icamente por los mejores 
pirotécnicos de esta ciudad. 
Una carroza alegórica, representan-
do uno de los pasajes del Quijote, y ese 
mismo día, una de nuestras plazas será 
bautizada con el nombre de "Cervan-
tes", donde será colocado, en lugar 
preferente, el busto en mármol del ge-
nial escritor. 
La Academia Literaria del Salvador 
ha iniciado un concurso literario para 
premiar la mejor producción referente 
á Dow Quijote. La misma agrupaci¿n 
publicará una edición extraordinaria 
de su órgano "Vida Intelectual." 
Todo eso se propone hacer el 
Ayuntamiento de la capital del 
Salvador como debido homenaje 
al Príncipe de los Ingenios. 
Lo que otras repúblicas hispa-
no americanas tienen proyectado 
ya lo hemos visto. 
¿No podría el Ayuntamiento 
de la Habana adherirse á este 
hermoso movimiento organizan-
do algvma fiesta allá para fines 
de Mayo, ó principios de Junio, 
que será cuando en sesión solem-
ne y pública se den los premios 
á los triunfadores en el Certamen 
iniciado por el DIARIO DE LA M A -
RINA? 
Para entonces ya estarán ter-
minadas las faenas de la zafra y 
por consiguiente, aunque se ce-
lebrasen algunas fiestas no pade-
cería con ellas la agricultura. 
Hacemos esta indicación por 
si quiere tenerla en cuenta nues-
tro Ayuntamiento, á cuyo frente 
se halla una persona tan ilustra 
da como el Dr. O'Farrill y cuya 
Secretaría está desempeñada por 
un joven tan entusiasta por toda 
idea noble, generosa y grande co-
mo el Dr. Secades, por todos res-
petado y de todos querido en es-
ta sociedad. 
El DIARIO DE LA MARINA, por 
su parte, pareciéndole poco todo 
lo que se haga en honor del in-
mortal Cervantes, ha acordado 
publicar el Quijote en hojas de 
diez y seis páginas, de forma que 
puedan ser encuadernadas, para 
que vaya llegando á manos de 
todos sus suscriptores al par que 
los ecos de las fiestas con que el 
mundo entero celebra el aniver-
sario de su primera edición. 
- 4 » 
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18 de Marzo. 
Seamos justos, ya que no podemos 
ser buenos, como dijo no sé quien. A 
los remolacheros y tabacaleros ameri-
canos se les ha ocurrido un plan feliz: 
gravar con derecho de importación los 
cafés extranjeros. 
—Que los filipinos—han dicho esos 
señores—se dediquen á cosechar café y 
con eso ganarán dinero largo y no ha-
brá que suprimir, ni siquiera rebajar, 
aquí, los dere«hos sobre el azúcar y el 
tabaco filipino. 
A los puertoriqueños les parecerá 
bien ese plan; eso es lo que han dicho; 
y, con lógica, dado el sisiema pretec-
cionista, aquí imperante. Y, á mí, que 
no soy proteccionista, no me parece mal; 
porque, mientras haya aduanas, pienso 
que se debe de sacar de elljis todo el in-
greso posible: pero, eso sí, por medio 
de derechos bajos. A l café se le eximié 
aquí de todo derecho, en 1871, porque 
este país no lo producía. ¿Por qué no 
haberse limitado ó ponerle un derecho 
moderado* Por ejemplo: el 2 por 100 
ad valorem ¿impedirá que la gente po-
bre consuma ese grano? Donde la l ibra 
se vende á unos cuantos centavos iqué 
puede pesar un dos ni V:n tres por cien-
to añadido á ese precio? 
Pero los tabacaleros y remolacheros 
no se contentarán con un t ip* tan mo-
desto de exacción; y los filipinos y los 
puertorriqueños, tampoco. Ya lanza-
dos á proteger, hay que hacer las cosas 
de mauera que los cafés de Puerto R i -
co y de Filipinas expulsen del mercado 
americano á los del Brasil, Venezuela, 
Costa Rica, etc. E l Joiirnal of Commer-
ce, de Nueva York, admite que para 
Puerto Rico habrá negocio; pero niega 
que lo haya para Filipinas. Se funda 
en que muchos cafetales del archipié-
lago han sido destruidos por peares de 
insectos y por enfermedades de la 
planta. Agrega que se hacen esfuer-
zos para restablecer el cultivo en Pa-
tangas; y dice, luego: "Aunque esos 
esfuerzos tengan éxito, aunque se lo-
gre desarrollar una producción de café 
en los terrenos favorables, nada gana-
rán con eso la isla de Panay y otras re-
giones que son azucareras. 
Verdad; pero que los cafetaleros de 
Filipinas tomen lo que se les da, que 
no les vendrá mal; y en cuanto á los 
azucareros, que sigan pidiendo. A 
ellos, lo que se haga por el café, no les 
impide reclamar la aplicación de la sa-
bia política contenida en esta fórmula: 
"Que se tire de la cuerda para todos." 
Y aquí está el error de los tabacaleros 
americanos y remolacheros al discurrir 
ese plan; que—lo repito—es lógico den-
tro del sistema económico que rige aquí. 
Eso está bien; eso saca de apuros á loa 
puertorriqueños; eso, dará ingresos al 
tesoro americano; eso, puede levantar 
en Filipinas una considerable produc-
ción de café. Pero siempre quedará 
en pie esta cuestión: si el tabaco y el 
azúcar del archipiélago son tan nacio-
nales como el tabaco y el azúcar de 
Puerto Rico, ¿por qué no han de en-
trar, como estós, en los Estados U n i -
dos, sin pagar derechos? Si los remo-
lacheros y los tabacaleros se figuran 
que los filipinos van á convertir sus ca-
ñaverales y sus vegas en cafetales, no 
saben lo que se pescan. 
No sólo no sucederá eso, sino que, 
protegido aquí el café filipino y dedi-
cada al cultivo de ese grano toda el 
área utilizable en el archipiélago, ha-
brá allí un aflujo de capital, que se 
empleará en la caña y en el tabaco. Se 
le sacará al café todo lo que se pueda, 
todo lo que dé ; y, con lo que haya da-
do, se fomentarán vegas é ingenios. Lo 
mismo ha sucedido en todas partes, 
desde que hay hombres é industrias; la 
prospefldad de una industria influye 
en las otras; lo que se satura, vierte so-
bre íós démás el capital que ya no pue-
de absorber. 
Hay en esta lucha de los azucareros 
y remolacheros americanos contra sus 
compatriotas de Filipinas, algo de paté-
tico y que recuerda estos versos de 
Oatupoamor: 
Su agonía es la bárbara agonía 
del que quiere evitar lo Inevitable. 
Los hombres más importantes del 
partido republicano—que es proteccio-
nista—están por el cabotaje con F i l i p i -
nas, j ¿Cómo no lo van á querer los de-
mócríat^s, que son librecambistas? En 
el Congreso, los tabacaleros y los remo-
lacheros, poniendo en juego sus influen-
cias-rqüe, unas, consisten en los votos 
de UIJ distrito, $ otras, en cheques al 
portidor, to the bearer—van logrando 
fretráfflar el advenimiento del cabotaje; 
f>ero está en los horóscopos; se lee en as estrellas. Lo quiere la" gente de 
a r r i b a , que KaUe ü c poHfci«a y crie V£ 
d^ lejos; y lo quiere el hombre de la 
calle, ike common people, que siente 
más que piensa y para el cual no tiene 
explicación el que, puestas las F i l i p i -
nas bajo la bandera americana, sus 
productos no seau tan nacionales como 
los de Puerto Rico, 
X . Y. Z. 
Ecos ÍB la P m Espióla. 
La situación económica 
en t\ M e y el Sur t E s w 
Hace cincuenta ó sesenta años el Sur 
de España era la parte más rica, más 
próspera y más adelantada del país. La 
totalidad de la banca de la nación se 
bacía en la plaza de Cádiz; y de Sevi-
l la sellan trigos y legumbres para Bar-
celona y otras del Medi terráneo; Mála-
ga, según la frase gráfica de un amigo 
nuestro, surt ía de postres á media E u -
ropa. Desde entonces los ferrocarriles 
y los vapores han producido un cambio 
radical en la situación económica del 
Norte y del Sur de la Nación. El Sur 
no ha disminuido de riqueza n i de pro-
ducción, pero éstas se han estacionado 
allí, mientras en el Norte, ganando el 
tiempo perdido, ha avanzado con ra-
pidez relativa en su europeización, lo-
grando poner á contribución al Sur. 
La población del Mediodía ha au-
mentado lo bastante para que no exis-
tan ya excesos en los principales pro-
ductos alimenticios y él encarecimiento 
general y muy especialmente la pesadez 
de loa impuestos hace la vida de las cla-
ses de escasos medios trabajosa en 
extremo, y la miseria y el malestar 
cunden, hallándose amenazada aque-
lla parte del territorio de los males de 
la emigración, que haciendo perder al 
país cierto número de naturales que 
son siempre los más resueltos y vigo-
rosos, retiene á los que lo son menos, 
resultando en definitiva un gran dete-
rioro en el valer físico y moral de la 
población y una inevitabla decadencia 
de aquella important ís ima porción del 
país. 
Es de toda evidencia que la raiz del 
mal que padece el Sur de España se 
encuentra en la falta de producción, y 
el verdadero problema económico de 
aquel extenso territorio, que represen-
ta la cuarta parte del total del de Espa-
ña, es estudiar las causas á que se debe 
esa escasez de producción. 
La naturaleza ha sido pródiga do-
tando al Sur de España de una orogra-
fía y un clima muy superior al Septen-
trional para toda clase de producciones 
del suelo, y si sufre una metereología 
opuesta á la regularidad de las cose-
chas no puede negarse los grandes re-
cursos con que la ciencia moderna cuen-
ta para combatir los efectos de la irre-
gularidad de las lluvias. 
Póngase la agricultura meridional 
de España á la altura de los conoci-
mientos de los tiempos presentes, y el 
quintuplicar la producción alimenticia 
no es una utopía, y como lo que se pue-
de hacer en 100 hectáreas es tan posi-
ble en los 15 millones del territorio me-
ridional, es indiscutible que no es en la 
naturaleza en lo que hay que buscar la 
razón de la insignificante producción 
alimenticia de tan importante región. 
No consideramos la legítima aspira-
ción de los habitantes del Mediodía de 
España de aumentar la producción de 
cereales, carnes y legumbres para po-
cionales; ío verdaderamente importan-
te para esta parte del país es abaratar 
la alimentación por la abundancia, an-
te todo con la vista puesta en mantener 
con la suficiencia necesaria á una po-
blación robusta que resulte'en condi-
ciones de dar buenos industriales. 
Para que el Sur de España resulte 
europeizado es preciso que los produc-
tores de la alimentación sean el menor 
número posible de los habitantes, sien-
do sabido que no es de la ocupación 
propia del cultivo del terreno de don-
de ge derivan l^s disfrutes de la vida 
moderna. 
Es de la indastria en todas sus mül 
tiples ramificaciones de lo que se ¡¿«e 
de esperar aumentar el número pro j » r 
cional de habitantes que alcancen lo 
que con el criterio de la época se Ha 
ma bienestar. 
A este se llega con más facilidad por 
la indastria que por la agricultura des-
de el momento que el hombre de estos 
tiempos no l imita sus aspiraciones á la 
de sostener la vida para la alimenta-
ción precisa. En la casa, en el vestido, 
•n el mueblaje, en la lectura, en los es-
pectáculos y en otros mi l goces de la 
vida, que no alcanzan sino en mínimas 
proporciones á los que cultivan los cam-
pos, es en lo que cifra el bienestar el 
hombre de esta época. 
Por esto nosotros deseamos para el 
Sur del país cultivadores del suelo solo 
en el número más preciso para alimen-
tar bien á todos, pero queremos para 
esa parte del país una población indus-
t r ia l incomparablemente más numero-
rosa que la agrícola como sucede ya en 
todos los países adelantados modernos, 
y como relativamente vendrá á ser ya 
én cierta escala el carácter de la pobla-
ción en el Norte de España. 
Locura sería creer que á esto se pue-
de llegar en el Sur repentinamente, pe-
ro lo positivo es la necesidad de reco-
nocer el principio para que gradual-
mente se produzca la transformación. 
El milagro lo ha de hacer el cultivo 
intensivo del terreno con el máximo de 
abono y el mínimo del trabajo muscu-
lar por el empleo de las máquinas. 
Mientras esto no se reconozca así, el 
Sur de España estará llamado á ser t r i -
butario del Norte,disfrutando los h a b i -
tantes de éste de un bienestar completa-
mente vedado por las masas de h a b i -
tantes de aquél. 
Planteada así esta cuestión, se pre-
senta la de si es función de los Gobier-
nos 6 de los particulares el ponerse eu 
vías de llegar al resultado. 
Nosotros esperamos siempre poco de 
la acción oficial, y generalmente nos 
dar íamos por satisfechos con que no 
creara obstáculos á la actividad p a r t i -
cular. 
Dadas las ideas generales en el país, 
algo hay que contar con el Estado para 
resolver ciertas cuestiones, y resulta 
muy doloroso el ver en los Gobiernos 
el abandono de algunos problemas ó los 
errores que comete en otros. 
Si el bienestar en el Sut de España 
se ha de nivelar al del Norte, es preciso 
que por el Gobierno se combatan las 
causas principales del estado del Sur. 
No pedimos á los Gobiernos obras di -
fíciles ni sacrificios para el tesoro p ú -
blico. El Sur de España necesita más 
que otras regiones que el Gobierno com-
bata las causas de empobrecimien-
to que allí existen; la sequía y la indo-
lencia. 
Modelos oficiales de cultivos bien 
inunLados. ^CjxTtut^i coi-.úe»-.L;iwu OOTaS 
de riegos y Krtneniar los bosque» en i» 
región meridional activamente para 
que el 30 por 100 quede cubierto de 
monte alto y del más rápido crecimien-
to posible. 
E l Mediodía de España carece de 
minas de carbón fósil, pero los econo-
mistas más adelantados saben hoy has-
ta qué punto los bosques pueden suplir 
al carbón de piedra, para que en unión 
de los salto» de agua sea posible que 
ninguna región tenga que renunciar á 
sostener las industrias más indicadas 
para la misma, fundadas en condicio-
nes apropiadas para ella. 
La comparación actual entre el Nor-
te y el Sur de España en lo económico 
es ya muy favorable á aquél y muy 
triste para éste: pero lo más grave es 
que de no aoudirse pronto y con me-
dios eficaces al remedio, la distancia se 
agrandará . 
{Revista Minera.) 
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Porque la IDEAL, es el IDEAL de todos los IDEALES, como p l 
Ni se seca, ni se derrama. "IDEAL" 
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HOY A LAS OCHO: ^ M M ^ AütoinóTíles y la Batalla le Flores. 
A i o s t r u e v e : María Belén ó las fiestas del Matadero 
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F A B R I C A D E C E R A M I C A 
En esta caaa encoatrará e\ público, toda clase de Macetas art ís t icas en barros cocidos fa-
bricados ea el país .—Reproducción de cerámica griega, árabe, gót ica , etc., etc. 
P K E C I O S B A R A T I S I M O S . 
D E V E N T A : O ' R E I L L Y 81 . - F A B R I C A : XIFRÉ 2, I N F A N T A . 
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H A B A N A . 
Look! Loóle! Americmns 
G r e a t Sale of P a n a m á l iats i m p o r t e d f rom S o u t h A m e r i c a 
c h e a p e s t p r i c e s . T h e best i n the C i t y . W e a r e t i ie S o l é A g e n t 
í o r D U N L A P & C O M P A N Y . 
c4ó3 
S U C U R S A L 
DB 
G . R A M E N T O L 
Z U L U E T A Y S A N J O S E 
B A J O S D E P A Y R E T 
H A B A N A . 
26-1M 
aremos aun más encanto á vueaira natura/ belleza. 
C309 78-Feb. J . 
0516 
e m a n a S a n t a . 
G U A R D E S A L M A C E N E S D E T E G I D O S Y N O V E D A D E S 
Oían surtido do B R O C H A D O S N E G R O S , Calidad superior á S E I S R E A L E S , L U I S I A N A S 
wshimlr S A Y A S y G R O E S desde S E I S reales á peso, C H A L E S de S E D A á 90 centavoos. 
T E L A S D B S E D A á 30 centavos, G R A N A D I N A S negras superiores á 40 c e n t a v o s . - L A 
O P E R A es la tienda amiga del pueblo, la que más barato vende. 
^ G A L I A N O Y S A N M I G U E L . - T E L E F O N O N U M E R O 1762. 
ÉKMttÉfeA. ... ' ..ir. . . . 
4t-20 
ELEM LÓPEZ DE ROMEO 
S O M B R E R E R A 
So ha trasiadado de Salud 16 A, para Aguila 
y Barcelona. Ofrece los ú l t imos modelos, re-
forma y adorna; garantizando sus trabajos y 
precios sin competencia. 
8488 alt tS-15 
DR. A. SAAVERIO 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en enfermedades d é l a s Sras. y 
de los niños . 
Cura las dolencias llamadas qulrúrgicaJS sin 
nacesidad de OJPEÜACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Fayret, por Zulueta. 
C - 167 156-19 E 
D r . J o s é R . Villaverde 
Dr. L u i s de Solo 
ABQQAI>OS 
O B R A P I A N?36^, E S Q U I N A á A G U J A R 
Consultas: de 9 a U yldo 1 ó 4 * 
C A F E Y R E S T A Ü U A N T 
PALilS M i L MBMSEO 
SAN L A Z A R O 370, (antiguo Palais RoyaH 
Comidas y Cenas á todas horas de la noche 
Reservados con mucha discreción y servicio, 
esmerado. Se habla Inglés, Francés y A l e m á n 
Cdpatiía Aiiómina Nneya F á i n c a í e Hielo 
y Cemcería 
2705 26t-lM 
P A R A T R A J E S DE Ü I T I M A MODA 
y í c corte y CCÉI J i i irrsprocMe. 
p\ %iiaz Taldepares 
C-573 26t-20 m ^ 
R O S A L E S A 1 3 i G T S . 
A l recibo de su importe en oro americano 
remitimos librt de porte por |2 8 rosales: 30 
por $5: 53 por |7.76: y 100 por $13.60: Garantiza-
naos que os una variedad escogida. Remita 5 
cts. en sellos y recibirá el c a t á l o g o con regalo 
de 6 paquetes de semillas. Carrillo & Batlle, 
Meroadaíes 11, Habaú». mi U0-1A 
L a junta general emcezada el dia cinco del 
•ctual (U- --.J continuarse el veinte y seis del 
mismo, s :(fin lo dispone el Reglamento de es-
ta Compañía , y en tal virtud, por disposic ión 
del Señor Presidente, se convoca á los señores 
accionistas para que concurran al expresado 
dia á las doce, al sa lón do sesiones del Banco 
Español de la Lila de Cuba, calle de Aguiar 
nínns. 81 y 83. 
Habana 20 de Marzo de 1905.—J, A. Vil». 
t5-21 c 570 m6-21 
E L CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E K D E T I N T O K E U Í A 
con todos los adelantos de eit* induatrli, 
t iñe y limpia toda clase de rop», tuat J de Sa-
ñora como de caballero, dei í ludolas como míe, 
vas, se pasa á domiolito á rocojer los encargos 
avisando al Te lé fono 630, y esta casa caaata 
con dos saoarsalesoaracomodidad del pueblo, 
Bernaza22, L a Francia; y B?ido 13, L a Pálma-
los preoioa arreglados á la s i tuac ión . 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá,. TelófVm: ia j 
O 621 m- 8 M 
CLINICA SIFILIOGRAFICA 
D E L Dr. R E D O N D O . 
Buenos Aires número 1.—Habana. 
Esta Clínica admitirá enfermos hasta el 1? 
de Abril próx imo, cerrándose después hasta 
nuevo aviso C 536 20,12 M 
Dr. Palacio 
Cirugía en general.— Vías Urinarias.—Bnfer-. 
medades de Señoran - -Oonsultss de 11 a 2. L a > 
gunaa 68. Te lé fono 1342. C 397 24 F 




comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para baimetes. 
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Hoy viernes, á las ocho y media, dará 
principio la sesión anunciada en que el 
señor Paradela pronunciará una confe-
rencia sobre las inundaciones del Bo-
que. 
La entrada á las sesiones de la Aca-
demia de Ciencias es pública y pueden 
asistir cuantas personas tengan volun-
tad en ello. E l edificio está en la calle 
de Cuba esquina á Amargura, junto á 
la iglesia de San Agustín. 
Tenemos noticia de que asistirán dis-
tinguidas familias. Presidirá el acto el 
digno presidente de la Academia, Doc-
tor don Juan Santos Fernández. 
DESTROYER 
En la madrugada de hoy entró en 
huerto el destróyer Me. JDonaugh de la 
ínarina de guerra de los Estados U n i -
dos, procedente de Guantánamo-
Su porte es de 400 toneladas y está 
tripulado por 72 individuos. 
LAS HIJAS DEL PRESIDENTE 
A las nueve y media de la mañana 
en hoy, en la lancha Rabanera pasaron 
á bordo de los buques do guerra de la 
escuadra americana que se encuentra 
fondeados en bahía, las hijas del Presi-
dente de la Bepública acompañadas 
del capitán ayudante Sr. Poey, 
VISITA 
En la tarde de ayer pasaron á visi-
tar los buques de la escuadra america-
na, el sub-secretario de Hacienda, Sr. 
Guillermo Chaple, el jefe de sección 
de ese departamento Sr. Arazoza; el 
Jefe del Departamento de Inmigración 
Dr. Menocal y el médico do la Sanidad 
del puerto Dr. Domínguez Eoldán. 
Á DESPEDIRSE 
Los comandantes de los buques de 
guerra americanos surtos en nuestra 
bahía, visitaron á los ocho y media de 
la mañana de hoy al Sr. Yero Miniet, 
Inspector General del puerto, con ob-
jeto de despedirse del mismo. 
Los comandantes de los barcos ame-
ricanos surtos en puerto, estuvieron 
esta mañana á despedirse del Secreta-
rio de Estado y Justicia. 
Los cigarros más aromáti-
cos, más selectos, son los de 
L A M O D A . Guarde usted 
los Cupones para cambiarlos 
por prendas^ ^ 
Lo de Batakiió 
En el Gobierno Civi l se han recibido 
los siguientes telegramas: 
Batabanó, Marzo 2S, 9.^0 a, m. 
Gobernador Civil.—Habana. 
A las siete y cuarenta y cinco de la 
íioche de ayer, recibí el siguiente tele-
grama: 
Alcalde MunicipaL—Batabanó. 
Cumpla la o r ( í e u prc»?<loi->oial a p e r -
cibido tanto de culpa á los tribunales. 
—Freiré, Secretario de Gobernación. 
Euégole me diga para cumplir esta 
orden qué Concejal debe de cesar por 
estar completo el Ayuntamiento sin el 
señor Casuso. Por esta misma vía digo 
al señor Secretario de Gobernación 
que consulte el caso á ese gobierno.— 
Andrés del y alie, Alcalde Municipal. 
Batabanó 23 de Marzo 7.25 p. m. 
Gobernador Provincial.—Habana. 
En sesión de esta noche ha sido nom-
brado el señor Andrés del Valle y Oli-
vera Alcalde Municipal de este térmi-
no en vi r tud de haberse resuelto por 
la Presidencia que el nombramiento 
hecho á favor del que lo desempeñaba 
ha sido ilegal.—José Llorca, Alcalde 
MuniciDal P. S. 
Batabanó, Marzo 28, Ĵ .Ĵ o p. m. i 
Gobernador Provincial.—Habana. 
Acabo de recibir el siguiente tele-
grama: 
El teniente de Alcalde, roflor Casu-
so, me comunica telegráficamente que 
V d . se niega á darle posesión. M i te-
legrama de ayer no vá dirigido á per-
sona deterraiuda sino á la que ejerza 
las funcioues de Alcalde en la actuali-
dad. Cumpla V . inmediatamente, ba-
jo su responsabilidad, lo mandado -por 
el gobierno, y comunique por esta vía 
haberlo cumplimentado hoy mismo— 
Freiré, Secretario de Gobernación. 
Llorca, Alcalde Municipal, 
EL NUEVO ALCALDE 
Según se nos ha informado «n la Se-
cre tar ía de Gobernación el Sr. D . An-
drés del Valle, siendo Alcalde del citado 
pueblo, fué separado del cargo, por 
decreto Presidencial publicado en la 
Gaceta Oficial á propuesta del Goberna-
dor Civ i l , Sr. Nuñez. 
Los señores F re i ré Andrade, Méndez 
Capote, Gastón Mora y el Secretario de 
Estado y Justicia Sr. O'Farri l l , se re-
unieron en el despacho del último,-pa-
ra tratar de la desobediencia observa-
da por el Alcalde de Ba tabmó, Sr. V i -
taliano del Pozo, y el 1er. teniente de 
alcalde del mismo Ayuntamiento, señor 
D. José García, al negarse como lo han 
hecho, á dar posesión de la Alcaldía 
citada, al ler. teniente de alcalde, se-
ñor Mart in Casuso, habiendo acordado 
enviar un empleado de la Secretaría de 
Gobernación, con el encargo de hacer 
cumplir la resolución Presidencial, ha-
biéndose desistido de esto último, por 
haberse recibido en Gobernación un te-
íegrama dando cuenta de que habién-
dose elegido ayer á D. Andrés del Va-
lle Alcalde de Batabanó, éste dió po-
•esión de su cargo alSr. Martin Casuso. 





P I E L 
S s vende en toda» las farmacias acreditados. 
Depósito al por meyor 
D r o g u e r í a Sarrá, 
Teniente Rey y Compastela, Habaca, 
C í>7t> 15-22 
sal en dicha población señor don Ea-
món Merlán, persona muy conocida y 
justamente apreciada por sus bellas 
prendas. 
Descanse en paz y reciban sus fami-
liares nuestro pésame más sentido. 
En v i r tud de las facultades que me 
están conferidas, he acordado las si-
guientes reglas para hacer efectivos los 
embargos parciales ó totales de 50 por 
ciento de sus haberes á los individuos 
del Ejército libertador. 
1? Los pagadores centrales con v i s -
ta de la orden judicial 6 administrati-
va disponiendo el embargo, extende-
rán el cheque por el importe de la can-
t idad embargada, entregándole al 
acreedor, si así se ha dispuesto, dejan-
do el resto á favor del interesado, lle-
vándose la cuenta correspondiente en 
la forma que previene el art ículo 7V 
del Decreto de esta Secretaría de 30 de 
Koviebre del año próximo pasado. 
Ea estos casos el certificado se tala-
d r a r á cuando lo presente el interesado 
para cobrar la parte que á su favor 
haya resultado libre después de deducir 
la cantidad embargada. 
2^ En los checks se hará constar la 
fecha de la orden de embargo y la A u -
toridad que lo ha dispuesto. 
3* En estos casos firmará la perso-
na que reciba la cantidad embargada, 
loa comprobantes de pago modelo nú-
mero 8 A . 
4^ Cuando la cantidad embargada 
deba ponerse á disposición de la Auto-
r idad judicial ó administrativa que or-
denó el embargo, la entrega del checlc 
se h a r á por la Pagadur ía Central al 
Administrador de la Zona Fiscal res-
pectiva, el que firmará los comproban-
tes de pago, modelo número 8 A , ha-
ciéndose constar en éstos el objeto del 
pago, observándose el mismo procedi-
miento expresado anteriormente para 
el talabro de los certificados. 
5^ Recibidos dichos checks por los 
A dministradores de las Zonas Fiscales, 
procederán á hacerlos efectivos, ingre-
sando el mismo día su importe á Depó-
sito á disposición de la autoridad que 
dispuso el embargo, remitiendo á ésta 
la correspondiente carta de pago. 
6^ Estos depósitos sólo podrán ser 
retirados por disposición de la Au to r i 
dad á cuya orden se hayan constituido, 
observándose para estos casos las dis-
posiciones vigentes para la devolución 
de los demás depósitos judiciales. 
79 Cuando el embargo sea* por el 
total del 50 p. § de los haberes l i q u i -
dados y no haya sido entregado el cer-
tificado por los interesados ó remitidos 
por la Autoridad que dispuso el embar-
go, se procederá á requerir á aquellos 
y á los Comisionados para su reparto 
para que los remita á la Pagadur ía 
Central conforme á lo dispuesto en la 
2^ de las reglas dictadas en 18 de Ene-
ro del presente año y si no lo hicieren 
dentro del término de diez días se 
presc ind i rá de ellos para realizar el 
pago de IQS créditos de que se trata 
conforme á ló Ordenado en la 3* de 
dichas Eeglas. 
Sábana , Marzo 21 de 1905. 
J. E ius EIVBRA, 
Secretario de Hacienda. 
COMPLACIDO 
Güines, Marzo 22 de 1905. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
M u y señor nuestro: Hemos leído en 
la edición del 14 del corriente un ar-
t ículo titulado ' 'Higiene,^ y que firma 
el Dr . Delfín, por lo que desearíamos 
diera cabida á las siguientes líneas. 




L a mayor digestividad del arroz de-
pende del modo que se cocina y de la 
grasa que se emplea, y no de la clase 
del arroz. El arroz cubano es el me-
jo r que se conoce en Cuba, el más sano, 
el m á s digestivo y el de mejor sabor. 
Si bien en Vuelta Abajo, aunque hay 
tierras apropiadas para el arroz, solo se 
cosecha para el consumo de sus colonos, 
en cambio, en G ü i n e s y s u s alrededores, 
en la cosecha de 1001 á 1005 nosotros 
compramos á los cosecheros 42.000 
arrobas. Las siembras de este año 
cree mos que excederán á las del pasado. 
A esto íin tenemos montada una fá-
brica t i tulada-"La máquina de arroz 
G ü i n e s , " la cual costó 27.257 pesos en 
oro español y fué construida en 1900. 
Así , pues, nos dispensará el Dr. Del-
fín, pero en Cuba hay máquinas para 
elaborar arroz, montadas á la altura del 
Norte y del Japón. 
Nosotros tenemos dos clases de arroz: 
canilla y Valencia, el cual no se dis-
tingue del Valencia y Japón que se i m -
porta, sin tener un grano roto y muy 
abrillantado. 
En la comarca de Güines hay ochen-
ta y seis cosecheros, que su único cul-
t ivo de fruto menor es el arroz. 
Ser ía muy conveniente que la impor-
tación no fuera tanta y entonces su.au-
mento de precio sería seguro y el cose-
chero cubano lo sembraría en mayor 
cantidad y en los inmensos territorios 
que en Cuba tenemos. Quizás tuera 
después más barato que el importado, 
siendo siempre de mejor clase. 
Juan Crusat. 
Queda complacido el Sr. Crusat; pe-
ro conste que no nos ha convencido de 
que sea ventajoso para el país, para las 
clases consumidoras, del arroz, que son 
por regla general los pobres, el aumen-
to de los derechos que actualmente pa-
ga el arroz. 
Con pena acabamos de enterarnos del 
sensible cuanto inesperado fallecimien-
to ocurrido en Unión de Reyes, del an-
tiguo comerciante y agente correspon-
EN PALACIO 
Hoy estuvieron á despedirse del se-
ñor Presidente de la Eepública, el co-
mandante y dos oficiales del crucero 
americano Olimpia. 
E l señor don Emil io Terry ha con-
ferenciado hoy con el señor Presidente 
de la Eepúbl ica . 
AL ATENEO 
E l señor Presidente de la Eepúb l i ca 
asistirá esta noche al baile que da el 
Ateneo. 
NOTICIA EXAGERADA 
E l Secretario de Obras Públicas, se-
ñor Mentalvo, l lamó esta mañana á su 
despacho al Ingeniero Jefe de la pro-
vincia, señor Coroalles, para averiguar 
lo que hubiere de cierto sobre la cesan-
tía de diez y seis peones camineros en 
San José de las Lajas, cuya noticia pu-
blicó ayer La Lucha. 
E l señor Caraolles manifestó al señor 
Montalvo que no era cierto lo publica-
do, pues solamente hab ían sido decla-
dos cesantes tres personas por convenir 
al mejor servicio. 
EL SEÑOR PRESIDENTE 
E l señor Presidente de la Repúbl ica 
ha acordado no recibir visitas de nin-
guna clase durante la próxima semana, 
con objeto de poderse dedicar á la re-
dacción del Mensaje que se propone en-
viar á las Cámaras . 
EL CÓDIGO CIVIL 
Convocados por el Secretario de Jus-
ticia, señor O' Far r i i l , se reunieron es-
ta mañana en su despacho los abogados 
señores Berriel, Cueto, Dolz (don R i -
cardo), Méndez Capote, F re i ré de A n -
drade, Toñarely, Sola y Mora (don 
Gastón), con objeto de tratar sobre la 
reforma del Código Civ i l vigente. 
PROLONGACION DE CARRETERAS 
Se ha autorizado á la Jefatura de 
Obras Públ icas del Distr i to de Matan-
zas para que disponga el estudio y re-
dacción del proyecto para la extensión 
de las carreteras de Matanzas á Cidra 
y Canasi y de Cárdenas á Camarioca, 
hasta el l ími te que permitan los crédi-
tos consignados para este objeto en el 
presupuesto del p róx imo año econó-
mico. 
EL ACUEDUCTO DE GUANABACOA 
Se ha adjudicado á The Camden 
I ron Works, la subasta para el sumi-
nistro de tuber ías de hierro fundido, 
con destino á las obras del acueducto 
do Guanabacoa, y al señor M . P. Marc-
ean el suministro de plomo en lingotes 
con destino á las mismas obras. 
PRÓRROGA 
Se ha concedido una prórroga de 
tres meses á don Vicente Cagigal para 
COmftnzar las oHran <ic cuu.sLi uucióu de 
un muelle en Bahía Honda. 
LAS CALLES DE CIENFUEGOS 
La Secretar ía de Obras Públicas ha 
contestado á la Secretaría de Goberna-
ción que las obras de reparación de las 
calles de Cienfuegos comenzarán antes 
de fines de mes,, habiendo consistido la 
demora en la necesidad de adquirir 
los materiales necesarios en la forma 
que determina el Reglamento de aquel 
Departamento. 
GRANDES FIESTAS 
Los canarios residentes en San Nico-
lás secundados por elementos asturia-
nos no menos entusiastas que aquellos, 
están organizando grandes fíestas en ho-
nor de la Virgen de la Guía, al igual 
que lo hicieron en épocas más prospe-
ras por cierto y que duraban por regla 
general cuatro días. 
La fecha designada én la reunión 
preparatoria, para que aquellas tengan 
lugar, es la de fines de A b r i l . 
LA ADUANA DE CIENFUEGOS 
Durante el mes de Febrero ú l t imo 
ha recaudado la Aduana de Cienfuegos 
la suma de $117,247.46. 
EL SEÑOR ARGUELLES 
Nuestro respetable amigo el señor 
D. José Arguelles, Cónsul de España 
en Cárdenas, ha abandonado la cama 
después de varios días de enfermedad. 
Deseamos que la mejoría iniciada 
traiga pronto el restablecimiento cabal 
del Sr. Arguelles. 
L A B O L S A 
Mañana, 25, á las dos de la tarde, se 
efectuará la inauguración del nuevo lo-
cal de la Bolsa Privada de la Habana, 
Amargura número 30. 
Agradecemos al Sr, Presidente de la 
misma la atenta invitación que se ha 
servido enviarnos, prometiéndonos no 
faltar á tan interesante acto. 
ES EL SEÑOR CASUSO 
E l primer teniente de alcalde á quien 
se ha ordenado la entrega de la Alcal-
día de Batabanó, no es el Sr. Mart in 
Bizarro, como se publicó por error, sino 
el Sr. Mart in Casuso. 
POR DESACTO 
La Secretaría de Gobernación tiene 
acordado proceder contra el señor V i -
taliano del Pozo y don José Yorka, 
por desacato y prolongación de fun-
ciones. 
ESCUELAS PRIVADAS 
Ha sido autorizada la señora doña 
Concepción Caignet, para que continúe 
dirigiendo la escuela privada ' ' Inst i tu-
to Caignet", que tiene establecida en 
Santiago de Cuba, con 6 auxiliares. 
También se ha autorizado al señor 
don Manuel P e ñ a Reinoso, para que 
continúe dirigiendo la escuela privada 
que, con el nombre de "Nuevo Colegio 
de Santiago", tiene establecida en la 
calle de San Pedro, bajos, número 2, 
del Distr i to Urbano de Santiago de 
Cuba. Tiene como auxiliares en dicha 
escuela, á los señores Rafael Sierra V i -
llalóu, José G. Calzado Aldao, Euge-
nio Blanco, Eduardo Davis, J. Bston 
Wallace, y señora Caridad Badín de 
Peña. 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
D E H O Y . 
G U I L L E R M O D E V I A J E 
Berl ín , Marzo « ^ . - - E l Emperador 
de Alemania se ha embarcado hoy en 
Cuxhaven, con objeto de efectuar su 
anunciada excurs ión por e l Medi te-
r r á n e o . 
P R E P A R A T I V O S D E 
RECIBIMIENTO 
Tánger, Marzo --Los elementos 
alemanes y españoles , á lo» cuales s« 
han unido muchos moros de presti-
gio, e s t á n haciendo grandes prepara-
tivos para t r i bu t a r a l Emperador 
Gui l lermo u n magníf ico recibimiento 
cuando llegue á este puerto. 
INSTRUCCION O B L I G A T O R I A 
San JPetersbnrgo, Marzo E l 
Minis t ro de I n s t r u c c i ó n PUblica se 
ocupa «n preparar u n plan de instruc-
ción obligatoria. 
I N C E R T I D U M B R B Y TEMOR 
Te legra f í an del Paso de Gunshu, 
que se ignora cuantas son las fuerzas 
japonesas que e s t án efectuando en la 
actualidad el movimiento envolvente 
que se a n u n c i ó ayer y con este motivo 
se teme que el general L in iev i tch se 
vea obligado á evacuar t a m b i é n á 
H a r b i n y retirarse á la Sitoeria. 
A I S L A M I E N T O D E 
V L A D I V O S T O K 
Otro motivo de inquie tud para el 
gobierno es el aislamiento en que 
q u e d a r á Vladivostok, si los japoneses 
logran ocupar la l ínea f é r rea entre 
Harb in y dicha plaza y hay que ha-
cer frente á esa eventualidad. 
URGE REFORZAR Á L I N I E V I C H 
Se admite generalmente qne Rusia 
necesita enviar de momento, 200 ,000 
hombres á la Manchuria , para po-
ner a l e jérc i to del general l á n i e v t c h 
en condiciones de poder hacer frente 
á los japoneses con fuerzas m á s ó me-
nos iguales. 
I N J U S T I F I C A DO TEMOR 
l í o se ha dado á la publicidad n o t i -
cia oficial alguna que just if ique el 
temor del Estado Mayor respecto á la 
probable evacuac ión de H a r b i n por 
las fuerzas del generaf Lin iev i tch y 
el abandono de Vladivostok á sus 
propias fuerzas; se sabe, a l contrario, 
que los refuerzos e s t á n llegando con 
regularidad á Ha rb in , á r azón de 
1,200 hombres diarios. 
E L EMPRESTITO INTERNO 
Ha sido cubierto el e m p r é s t i t o i n -
terno de doscientos millones de r u -
blos que el gobierno solicitó de los fi-
nancieros rusos. 
S I T U A C I O N INSEGURA 
L a s i tuac ión interna del imperio 
c o n t i n ú a preocupando grandemente 
al gobierno y es motivo de intesantes 
aprensiones. 
TERCEROS E N LITIGIOS 
Nueva YorU, Jlfarso ^4.—En tele-
grama de Santo Domingo, sil Herald, 
se anuncia que los representantes de 
E s p a ñ a y Alemania alegan que han 
celebrado con el gobierno de dicha 
repúb l ica , un concierto fiscal ante-
r i o r al que e s t á pendiente de la apro-
bac ión del Senado de los Estados 
Unidos. 
PRINCIPIO D E E V A C U A C I O N 
San Petershurgo, Marzo ^ — A n u n -
ciase á ú l t i m a hora, del Paso de 
Gunshu, que todas las mujeres y n i -
ños e s t án saliendo apresuradamente 
de Harb in , en cuya plaza han sido ce-
rrados todos los establecimientos de 
comercio y que los hospitales' con los 
enfermos y heridos que albergan, se 
e s t án llevando m á s hacia a l Norte . 
A Z U C A R D E R E M O L A C H A 
Londres, Marzo 2 4 . - - E l a z ú c a r de 
remolacha h a tenido o t r o p e q u e ñ o 
quebranto en su cotización, que ab r ió 
esta m a ñ a n a á 14.9. 4i.1L\2d. 
V E N T A D E VALORES 
Ayer, jueves, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de New York, 1,435,500 
bonos y acciones de las principales era pre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
Si tienes en t u casa lo bueno, no la 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
qne se conoce. 
Oficina del Consejo. 
De orden del señor Presidente tengo 
el gusto de citar á los señores Miem-
bros del Consejo, vocales delegados y 
demás personas que quieran honrarnos 
con su presencia, á la Junta genera-
que celebrará el Consejo Central de esl 
ta Asociaciación, el día 25 del actual, 
á las ocho de la noche, en los salones 
del Centro Asturiano. 
Se dará cuenta de los trabajos reali-
zador drante el primer año de su fun-
dación. 
El Dr. Enrique J. Varona tomará 
parte con su elocuente palabra. 
Se ruega la puntual asistencia. 
Habana, 23 de Marzo, 1905. 
B . Eamirez, 
Inspector encargado de la Oficina. 
Europa y América 
E X P E D I C I O Í í A N T A R T I C A 
D E S A P A R E C I D A 
Telegramas de Buenos Airea han da» 
do cuenta de haber llegado á aquel puer-
to el crucero argentino Uruguay, que ha 
hecho un largo viaje por los mares an-
tarticos sin poder lograr noticias n i en-
contrar huella alguna de la expedición 
antár t ica francesa que dirige el doctor 
Charcot. 
Según declaran los oficiales del cru-
cero, turo el Uruguay un viaje muy ac-
cidentado y rico en peligros para llegar 
á la lat i tud de 61 grados 67 minutos, 
teniendo para ello que navegar una dis-
tancia de 600 millas por entre los hie-
los, que tuvo que i r cortando á fuerza 
de máquina con la proa. 
La expedición Charcot debía haber 
dejado en varios puntos noticias y se-
ñales de su paso, pero nada absoluta-
mente encontraron n i vieron los explo-
radores argentinos. 
En 31 de Diciembre i l l t imo llegó el 
Uruguay á la isla de Laurio, saliendo 
en la noche del día siguiente de ella, 
después de haber buscado inút i lmente 
huellas ó señales de la expedición fran-
cesa. 
Describen los oficiales del crucero con 
horror el encuentro, en medio de una 
densísima niebla, de un gigantesco tém-
pano de hielo que estuvo cien veces á 
punto de hacer zozobrar el buque. 
Después de enormes dificultades pu-
do llegar el Uruguay á la isla de la De-
cepción, cuyas playas fueron registra-
das minuciosamente sin descubrir hue-
lla alguna de la expedición Charcot. 
Las observaciones hechas durante su 
viaje por la dotación del crucero, con-
firman muchos de los descubrimientos 
hechos por la expedición de Guerlache, 
descubrimientos cuya corrección, como 
es notorio, discutió el almirantazgo ar-
gentino. 
Respecto á los exploradores france-
ses, por cuya suerte reina viva y gene-
ral ansiedad, temen los oficiales argen-
tinos que el buque en que navegaba la 
expedición Charcot se perdió probable-
mente durante el espantoso temporal 
que en los mares antárt icos se desenca-
denó el dia 4 de A b r i l y siguientes del 
año 1904. 
LOS M A G I S T R A D O S INGLESES 
Uno de los altos magistrados más 
populares en Inglaterra, sir Francis 
Jenne, presidente del Tribunal de d i -
vorcios, acaba de presentar su dimi-
sión, siendo reemplazado por su p r i -
mer asesor, sir John Gorell Barnes. 
El ascenso de este úl t imo funciona-
rio es puramente honorífico: pues por 
su ant igüedad en la Magistratura, dis-
frutaba ya del sueldo de 150,000 pese-
tas, que es el que tiene asignado el 
presidente del Tribunal de divorcios. 
Por elevada que parezca esa remu-
neración, no es la mayor que perciben 
los magistrados ingleses. El presidente 
del tr ibunal del Rey( ' 'Kingls 6 0 ^ ^ * , ) 
lord Alverstone, cobra 250 m i l pesetas 
anuales, y el lord gran canciller, pre-
sidente del tribunal de c sación en la 
Cámara de los lores, 275,000. 
Añadamos á estos detalles otro en 
extremo característico, que da idea de 
la forma en que se proveen los altos 
cargos de la magistratura inglesa. E l 
sucesor de sir Y. G. Barnes no proce-
de de la carrera jud ic ia l : es un aboga-
do de gran fama, que hace su ingreso 
en la magistratura muy cerca de los 
60 años. 
MBH i Q n • 
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PUBLICACIONES 
L A H I G I E N E . 
Hemos recibido el número de esta 
interesante revista correspondiente al 
20 del presente mes de Marzo; trae co-
mo siempre material de enseñanza pa-
ra las familias. E l art ículo "La leche 
para el n i ñ o " debe ser leido por todas 
las madres que deseen la salud de sus 
sus hi jos. 
He aquí el sumario: 
Los alimentos.— Junta Superior de 
Sanidad de la Isla de Cuba .—lí iños 
que no aparecen.—Higiene de las bar-
berías .—La mujer en Argelia.—La le-
che para el n iño .—Apuntes sobre h i -
giene del corsé.—El obrero norteame-
ricano y el obrero inglés.—Los pája-
ros. — Influencia de los movimientos 
del tren sóbre la vis ta .—Mañanas cien-
tíficas. —Variedades. 
La Higiene se publica tres veces a l 
mes, en un cuaderno de 24 pág inas de 
interesante lectura. 
Las personas que quieran suscribir-
se pueden hacerlo en Industria 120 A . 
1 •uaa»" 1 §11 • 
m\mm i EMPRESAS 
Por circular fechada en Santiago de Cu-
ba, el 19 del actual, nos participan los se-
ñores C. Vidal y C? que han constituido 
en dicha plaza una «ociedad raeroantil, 
regular colectiva, que girará bajóla razón 
que antecede y se dedicará al ramo de se-
dería por mayor, siendo sus gerentes los 
aenores don Cayetano Vidal Dimas, don 
José Vidal Trullas, don Francisco Vías 
Camps, don Antonio Escofet Llavori, é 
industrial,don Antonio J. Farrett Mestre. 
—1 I I W — iii«i».»»jr!SíBÍ!!!ZmmírSR̂ *>̂ ~ 
L A N O R M A N N I A 
Procedente de Hamburgo y escalas en-
tró en puerto esta mañana el vapor danés 
J\Torma7inia, conduciendo carga general. 
E L MARTINIQTJB 
A las once y media de la mañana de 
hoy entró en puerto procedente de Mia-
mi y Cayo Hueso, el vapor americano 




D I R E C T O R : 
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Centenes d 6.63 plata. 
En eantidad< s.. á 6.64 plata, 
Luises á f,29 plata. 
En cantidades., á 5,80 plata. 
El peso ameriea-] 
no en plata ea- > á 1-36 V. 
pafiola I 
Habana, Marzo 24 de 1905. 
Sección Mercantil. 
L o n j a d e V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS HOY. 
Almactni 
600 Ci bacalao, $10% qt. 
300 C[ id. flO.75 id. 
225 Ci id. Escocia, f 11.25 qt. 
30 C[ cerveza Revolver, |8.75 o. 
20 C i quesitos crema (latas) |20 qt. 
100 Ci fldeoa blancos (Torre) $7.50 las 4[o. 
50 C[ „ amarillos „ $7— ,, „ 
103i4 pi vino tinto Minerva, |63 los 4i4. 
100 Cf sidra E l Gaitero, $4.60 c. 
1000 barras guayaba L a Sin Igual, $7.25 qt. 
1000 „ ,, L a Corona, 57.25 qt. 
20 pipas vino Torregrosa, $64 pipa. 
18 Oí „ Rio ja 24i2, $4.50 o. 
29 Ci Adroit Imbert, $11 c. 
15 Ci chocolate M. López , $30 qt. 
50 pipas vino Pera Qrau, $63 pi 
V A P O K E S D E T K A V E S I A 
BE E S P E R A N 
Mrzo 24 Normania Hamburgo y escalas 
„ 29 Riojano Liverpool y escalas 
„ 29 Mart ín Saenz New Orleans 
„ 30 Ernesto Liverpool 
Abri l 7 P ió X IBarcelona y escalas 
S A L D R A N 
25 Morro Castle, N. York. 
27 Habana Progreso y Veracruz 
28 Esperanza New York. 
30 Mart ín Sáenz, Canarias y escalas. 
Mzo. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
S A L I D O S 
Dia 23: 
Para Mobila, vap. am. Saratoga. 
New Y o r k vap. italiano Margaretha. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Bilbao, Santander y escalas en el vp. esp. 
Gaditano: 
Sres. E , Susino—L. Angnlo—E. Inchanti—P. 
Izarzagua—C. Orbe—A. Abascal—J. C a t a l á n -
E m i l i a Coníll—V. M a n t e c ó n — V . Rodríguez— 
M. Vega—L. D o m í n g u e z — J u a n a Gespe—José 
Pérez—J. Patino—C. Fernandez—A. Romero 
— J . Cudeno—M. Alvarado—E. Menendez—F. 
Couso—E. Santamarina—A. wontes—V. Cor-
tizo—O. Cuesta y 1 de fam—V. Ferreiro—Jesús 
Rodríguez—C. González—J. Castro—E. Leus y 
1 de fam—M. Robles—José y Felipe López—A 
Castro—J. R o d r í g u e z - J o s é y Pedro Sánchez— 
R. Mandado—M. Vázquez—A. Ordóñez—Adol-
fo Vega. 
De Barcelona y escalas en el vapor español 
Juan Forgas. 
Sres. Luis El izondoy4 de familia—78 de ter-
cera clase. 
De Mobila en el vp. am. Saratoga: 
Sres. E . Murray—J. Suttle—G. Diramock— 
W. J . Tragle—W. Pompkins—W. N. Devesean 
—W. A . Curtis—Clara M. Beckman y 2 de fam 
—Carlos y José Soto-O. W. Caldwell—Thomas 
Hankinson F . G. Carpenter y 2 de fam—N. 
Walfner y 3 de fam—J. Me Cabe y 1 de fam— 
Grace Jarleton—Elisa S. Fairchi ld y 2 do fam. 
— J . Carvajal—J. N. Wankilman—F. J . L e o -
nard -Amanda Moore—S. M. Gie—P, V íc tor 
Gaic ia y 1 de fam—E, G . Dalí—C. S. Hall—A. 
Sínd—D. M. Scott—A. Pérez de Carralbuge— 
J . M lien y 1 de fam—W. Morales y 3 de fam— 
V . Misa—W. L . Churchil l y 2 de fam—A. W . 
Nind y 1 de fam—Emile Kewcy—W. Prye R o -
berts—J. Norman Mitchell—T. L ind—H. F . 
Groon—W. N. Dodge—T. Ji lberty 1 de fam— 
A. Francol í — A. Baril le—L. Larrea y F e r n a n -
dez—H. Wiley—D. Vanghu—C. Jacobs y 1 do 
fam—E. Forbes y 1 de fam—J.French y 1 de 
fam—A. Ward. 
ILn solo cuatro msse^ se oaeden adquirir en Q JÍ V Aca Aa uia, los ooaooltaiaacoa da 14 Ari t • 
neftica Mercanti l y Ten ednrlade d e l bros, 
Claees de 8 déla meQana & »X¡ la ooohe. 8166 26 7M 
Buques con registro abierto 
Boston, vapor italiano Margaretha, por R , 
T r u f G n y C a . 
Bremen y escalas, vap. alem. Wittenberg por 
Schwal y Pillman. 
Canarias, Cad^z y Barcelona, vap. esp. Miguel 
Gallart por A. Blanch y Ca. 
N. York , vap. noruego Lavsterkin, por Bridat 
Montros y Ca. 
Filadelfia gta. amer. D. H . Rivers, por L V. 
Placé . 
Delaware, (B. W.) vp. ing. Eekide, por L u i s 
V . Píacé. 
Delaware, v ía Cienfueeos y Trinidad, vp. Ing. 
Mienz-ie, por Bridat, Montros y Cp. 
Delavre (B. W.) vap. ings, Straits of Dover 
por L . V . Placé. 
Delaware (B. W.) vag. nogo. H e r m á n Wedel 
Jarlsbersr por Bridat, M. y Ca. 
Delanares, (B. W.) vap. cub. Mobila, por L. 
V. Placé. 
Nueva York, vp. am. Morro Castle por Zaldo 
y Comp. 
Mobila, vp. am. Saratoga. 
Buciues desiDacíiados 
Cayo Hueso y Tampa, vapor, amer, Gussio, 
por J . Me Kay . 
con 226 teios. y 11 pacas tabaco, 12 tortu-
cas y 62 btos. provisiones, frutas y viandas 
N. York , vapor italiano Margaretí i , por R . 
Truf f inyCa. 
con 575 mil galones miel de purga. 
COMUNICAMOS. 
0 
Sección de recreo y adorno. 
S E C R E T A R I A 
Accediendo esta Secc ión , á la pet ic ión de un 
considerable n ú m e r o de Sres. asociados, y 
competentemente autorizada por la Junta D i -
rectiva, acordó celebrar un bailo de pens ión 
para los Sres. socios que tendrá efecto el d iá 
26 del corriente mes. 
Las puei'tas se abrirán á las ocho y el baile 
comenzará á las nueve. 
Regíríui en este baile y se observarán las re-
glas y prescripciones de los anteriores. 
Para proveerse de los billetes de entrada 
ocúrrase á la Secretar ía General del Centro, 
donde es tá establecido su expendio a l preeio 
de UNO Y M E D I O pesos plata el familiar y 
U N peso, el personal. 
NOTA: No se dan contraseñas . 
Habana 20 de Marzo de 1905.—El Secretario, 
Eduardo A . L ó p e z . c 669 t6-20 ml-26 
Capilla de las Hermanitas de los A n -
cianos Desamparados de Santo-
Veuia, Cerro. 
B e n d i c i ó n Papal. 
Con motivo de la profes ión religiosa de la 
hermanita Sor Agustina Domínguez habrá 
solemnes cultos en esta Capil la el dia 25 del 
actual á las 9 de la mañana. 
Con asistencia del Iltmo. Prelado Diocesano, 
se cantará una misa en la que oficiarán do 
Preste y Ministros los Sres. Presbíteros D. 
Francisco Abascal, D, Salvador Arregui y D. 
Pablo Villar; predicará el Pbro. Ldo, D. Diego 
Navarro. 
Por gracia especial y en uso de facultadea 
estraordinarias el lltrao. Sr. Obispo, dará a l 
final de la misa la bendic ión Papal con Indul-
gencia Plemaria á los fieles que confesados y 
comulgados la reciban rogando á Dios por las 
intenciones del Romano Pontifico y necesida» 
dos de la Iglesia. 
Se llama la a tenc ión de los fieles la gracia 
especialisima qne el Tl tm» Prelado concede k 
los que asistan á estos eoleranes cultos. A. M« 
D. <2. 8819 2t-22 lm-23 
n m m Y RESPUESTAS 
Las fábricas de azúcar no están gra-
tadas bajo esta denominación. 
Los ingenios de fabricar azúcar "que 
estén funcionando como tales", tr ibu-
tan con el 8 por 100 de su renta líqui-
da lo mismo que las demás fincas rústi-
cas de cualquiera clase que sean. 
Dicha renta líquida será la util idad 
que el propietario obtenga de su inge-
nio, una vez deducidos de los ingresos 
1( s gastos generales de explotación. O 
bien lo será el importe anual del arren-
damiento, cuando en esta forma estu-
viere cedida la finca. 
Ninguna sociedad propietaria de in-
genio tributa sobre sus dividendos. 
La circular de la Secretaría de Ha-
cienda de 7 de Enero de 1901 dejó pre 
venido que los ingenios de fabricar azú-
car y otras explotaciones agrícolas no 
estaban comprendidas en la orden 463 
de 1900 que trata de la contribución 
exigí ble á los Bancos y Sociedades. 
Si así no fuera", estas últ imas no t r i -
butarían á los Ayuntamientos, sino al 
listado; y en vez de hacerlo por la de-
claración de sus planillas, contr ibuir ían 
sobre la base de las utilidades consig-
nadas en sus balances anuales. 
La rributación de los ingenios ha si-
do y es origen de mult i tud de dudas y 
discusiones. 
DIARIO D B JLA MARINA-Edtctón de la tarde . -Marzo 2 4 de 1 9 0 5 . 
es 
M A R Z O 
.^Mfouso XIII—Proyectos de viajes y 
f proyectos de bodas. 
Los detalles del próximo viaje del Rey 
á París no están todavía ultimados, pero 
quedarán muy pronto acordados, pues 
Solamente faltan pequeños detalles. 
El Rey llegará á París el día 30 de Ma-
yo, haciendo su entrada solemne, con la 
j carrera cubierta de tropas, en coche á la 
gran D'Aumont escoltado ' por coraceros. 
Estará en París hasta el día 2 de Ju-
Í nio, y en esa fecha se embarcará en Cher-
burgo, revistando allí la escuadra france-
ea, que prepara maniobras y una gran rc-
, vista naval. 
Hasta el momento hay acordado cele-
1 brar grandes maniobras en el campo de 
Chalons, en donde jugará la moderna 
artillería de modelo francés, para que 
Don Alfonso conozca el material deegitio 
con frenos hidráulicos, que le dan una 
gran precisión y rapidez. 
i En la Escuela Militar de Saint Cyr re-
, vistará el Rey de España á los alumnos, 
además la guarnición de París formará 
en el Hipódromo para que Don Alfonso 
la reviste. Si hay tiempo y se consigue 
vencer algunas dificultades que ofrece el 
estar en período de veda, habrá una gran 
cacería en Rambouillet. 
Todavía no está acordado cómo efec-
tuará el viaje por mar, creyéndose irán á 
Cherburgo el Giralda y dos cruceros que 
le darán escolta. 
IVfftlos modos, el barco que conduzca 
Dan Alfonso será escoltado por la es-
cuadra francesa hasta las aguas jurisdic-
cionales inglesas, en donde será recibido 
por la escuadra del Canal. 
E l programa del regreso depende del 
barco en que cruce el Rey el Canal de la 
Mancha, pues si lo hace en el Giralda es 
casi seguro que regrese directamente por 
mar, en vez do hacer el viaje en ferro-
carril. 
En ese caso, desembarcará el Rev en 
Vigo 6 en San Sebastián. 
E l recibimiento en París será entusias-
ta, y se hacen grandes preparativos. 
En los círculo» diplomáticos de Berlín 
se asegura que está ya eonvenido que el 
viaje de Don Alfonso á Berlín y Viena 
no se efectúe hasta ya muy entrado el 
mes de Octubre, siendo inexacta la noti-
cía telegrafiada desde Madrid con refe-
rencia á despacho de París, afirmando 
que el Rey de España iría á Alemania y 
á Austria en Junio, y que en esa fecha se 
firmarían en Viena los esponsales del 
Rey con $u prima la archiduquesa Ga-
briela. 
E l viaje, será seguramente en la últ ima 
decena de Octubre, pues quiere Don A l -
fonso estar en Madrid el día 17, fecha del 
aniversario del fallecimiento de su her-
mana la Princesa de Asturias. 
En la actualidad estudian los diplomá-
ticos españoles la conveniencia de que el 
Rey haga el viaje embarcado hasta Kie l , 
pues de ese modo no tendría necesidad 
de detenerse en París, población á donde 
irá, seguramente, en el mes de Mayo 
próximo. Domina esta creencia, pues el 
viaje por tierra sin detenerse en París es 
demasiado molesto y, caso de detenerse, 
obligaría á los personajes franceses á nue-
vos agasajos, á menos que Don Alfonso 
realizase el viaje de ineógnito y sin dete-
nerse á su paso por Francia. 
Personajes que conocen muy á fondo 
cuanto se proyecta, dicen que es casi se-
guro que realice su viaje don Alfonso 
acompañado de la Reina Madre, de la 
infanta María Teresa y del Infante don 
Carlos, los cuales le esperarán en Viena. 
Ee ese caso ocupará la Regencia duran-
te la ausencia del Rey la Infanta doña 
Isabel. 
Los detalles y fechas serán acordados 
cuando regrese el Kaiser de su viaje por 
el Mediterráneo, pues es casi seguro que 
á su vnelta se detenga en Vigo. 
Hablando de la proyectada boda del 
Rey, ha dicho un diplomático que no hay 
absolutamente nada concertado y que no 
lo habrá hasta que Don Alfonso conozca 
personalmente á todas las princesas que 
pudieran compartir con él el trono de Es-
paña, 
Completando estos auténticos informes, 
puede asegurarse que el Rey, aun cuando 
mucho antes sea concertada su boda, no 
contraerá matrimonio hasta que cumpla 
los veinte años, siendo casi seguro que la 
ef remanía coincida con la fecha de su 
cump eaños, el 17 de Mayo de 1906. 
E n Gijón. -- Obreros sin trabajo. 
Mensaje. 
Gijón 2. 
Los obreros sin trabajo elevaron un 
mensaje al Ayuntamiento, excitándole á 
que se les busque ocupación. 
Termina el documento diciendo que si 
PABST 
Cuando un hombre bebe cerveza 
P A B S T , 
él sabe lo que es bueno. 
Agente, Mannel Muñoz. 
U U U N A G R A N I N D U S T R I A 
Se alquila, junto ó por departamentos, el 
gran edificio S A N DIONISIO, donde estuvo el 
Asilo de San José situado en la calzada Ancha 
del Norte, p r ó x i m o á Belascoain, Dicho edi-
ficio ocupa una superficie de más de 3,000 
metros cuadrados, se compone de amplios sa-
lones y corredores en todo el interior, con 24 
janagníficas caballerizas y dos hermosos patios 
y traspatios, siendo, por tanto, muy apropós i -
to para inst i lac ión de una ó más industrias 
que requieren un gran local y buena s i tuac ión . 
L a llave é informes al fondo, calle del Vapor 
n. 5, donde se halla el taller de lavado y plan-
chtido ai Vapor de la Sociedad A n ó n i m a del 
froRreso ml5-24M tl&-24M 
no se Ies da trabajo, el Ayuntamiento se-
rá responsable de los excesos que puedan 
cometerse. 
Ante esta amenaza, el Ayuntamiento 
acordó destinar ó invertir en obras públi-
cas 100.000 pesetas, y excitar á los pro-
pietarios á que hagan obras. 
Aun así, no se conjurará la crisis obre-
ra, cada vez más alarmante. 
" E l Créd i to GalIegoM, transformado 
en "Banco de Galicia, , , 
Coruña S. 
Se ha reunido la Sociedad mercantil t i -
tulada " E l Crédito Gallego", habiendo 
acordado su disolución y fundar en susti-
tución de ella un nuevo Centro que se de-
nominará "Banco de Galicia." 
E l nuevo Centro mercantil cuenta con 
un capital de cuatrocientos cincuenta mi l 
duros, representado por cineo m i l accio-
nes de cien duros. 
E l "Banco de Galicia" se dedicará á 
toda clase de operaciones de crédito. 
Echegaray en la Universidad.—Toma 
de posesión. Ovaciones. 
D. José Echegaray tomó posesión el 3 
por la mañana de la cátedra de Física-
Matemática que el Gobierno le concedió 
recientemente en el doctorado de Cien-
cias, en propuesta personal y extraordi-
naria, como tributo y premio á sus méri-
tos relevantes. Y el acto de la toma de 
posesión, de ordinario solemne, ha tenido 
en la presente ocasión caracteres inusita-
dos, que enaltecen á sus promovedores, 
los escolares, y constituyen nueva satis-
facción para el insigne Echegaray. 
Los estudiantes indagaron el día y la 
he ra en que el nuevo catedrático había de 
tomar posesión, y puestos de acuerdo los 
de todas las Facultades, decidieron mani-
festar su admiración al señor Echegaray. 
Desde bien temprano se hallaban el día 
3 los claustros de la Universidad llenos 
de alumnos. 
A las doce y media se presentó Eche-
garay. Su presencia fué acogida con nu-
tridos aplausos, bravos y yiyas; los estu-
diantes agitaban en el aire sombreros y 
pañuelos, y durante largo rato, rodeado 
de los entusiastas alumnos, el señor Eche-
garay se halló en medio de una de las 
más solemnes ovaciones que ha recibido 
en su larga vida de triunfos sobre la mul-
t i tud. 
La toma de posesión se verifleó poco 
después, con el severo ritual acostumbia-
do, cambiándose los habituales discursos 
de carácter oficial. 
E l señor Echegaray agradeció profun-
damente la alta consideración que se le 
había tenido al otorgarle una cátedra en 
propuesta libre, sin los previos requisitos 
que en todas las demás rigen. 
A l terminar el acto oficial y presentar-
se de nuevo en los claustros el Sr. Eche-
garay, la ovación de los escolares se repi-
tió y fué estruendosa, delirante. 
Azcárate y U r e ñ a acompañaban á 
Echegaray. 
Tembloroso de emoción, el ilustre an-
ciano descubrióse ante los estudiantes jó-
venes que con tal ardor lo vitoreaban, y 
en breves palabras expresó su agradeci-
miento, que constituiría en su vida un 
recuerdo imborrable. 
"—Soy—dijo — un nuevo compañero 
vuestro." 
La ovación siguió resonante, acompa-
ñando al señor Echegaray hasta las puer-
tas de la Universidad, en la cual ha en-
trado con tan solemne recibimiento de los 
jóvenes alumnos, entre los cuales ha de 
pasar, por la decisión extraordinaria del 
Gobierno, dedicado á la enseñanza los 
últimos años de su gloriosa vejez. 
Actores que se pegan. 
Sevilla 4. 
Anoche, al terminar la tercera tanda 
en el teatro del Duque, el actor Ortas (hi-
jo) agredió al tenor de su compañía, Cris-
tóbal Sánchez Pino. 
La alarma que se produjo en el escena-
rio cundió á la sala, calmándose en se-
guida. 
Los espectadores esperaron la salida del 
tenor, haciéndole una manifestación de 
simpatía. 
Ortas pasó detenido al Gobierno Civi l . 
Mucha gente fué hasta el domicilio de 
Ortas (padre), prorrumpiendo en silbidos 
y otras manifestaciones de desagrado. 
E l dueño del teatro ha despedido de la 
Compañía á ambos Ortas. 
El origen de la cuestión fué que Ortas 
(padre), sin motivo que lo justificase, dió 
anteayer de bofetadas al tenor Sánchez. 
Este encontróse al poco rato en el café 
Nacional á ambos Ortas, y se vengó de 
la agresión, pegándoles. 
Una opinión autorizada sobre el Ca-
sino E s p a ñ o l de la Habana. 
E l diario madrileño España, ha publi-
cado con el título de " E l Casino Español 
de la Habana," el siguiente expresivo 
suelto: 
"Buena prueba de la influencia é im-
portancia que tiene el elemento español 
en la capital de la que fué nuestra prime-
ra colonia, es la suma á que alcanza la 
suscripción abierta con objeto de reunir 
fondos para adquirir ó edificar un edifi-
cio que sea propiedad del Centro Casino 
Español. 
"Lo recaudado en ocho días en la Ha-
bana suma 88.690 duros oro. 
"En la lista de suscriptores figuran: 
- " E l excelentísimo señor marqués de 
Pinar del Río, con 5.000 pesos; señores 
Hijos Argüelles, 5.000; D. Manuel Carro-
ño, 4.000; D. Juan Azpuru, 2.000; seño-
res Marcelino González y compañía, 
2.000; D. Cosme B. Herrera, 2.000; don 
José Borbolla, 2.000; D. Luciano Ruíz, 
2.000; Banco Español de la Isla de Cuba, 
2.000; uno que reserva su nombre, 5.000; 
el Diario de la Marina, 1.000. 
"Los donativos inferiores que se han 
hecho han sido de 500 duros. 
"Con la pérdida de Cuba se conoce que 
no se extenguió el espíritu de patriotismo 
y de amor á España,hecho patente en esta 




En Antequera, D. Francisco Ovelaz, 
jefe de los republicanos de aquella ciu-
dad, y fundador del premio "Ovelaz" en 
la Uniyersidnd de Granada. 
—En Avila, el publicista y literato don 
Ildefonso Llórente Fernández, erudito 
escritor de "cosas montañesas" y ex di-
rector de E l Cántabro, de Torrelavega. 
- - E n Cádiü, la notable artista gadita-
na doña Emilia Enrile, viuda de Gutié-
rrez, académica de la de Pintura de San 
Alejandro. 
- En Ferrol, el joven comerciante don 
Ignacio Sueiras; el contramaestre de la 
Armada, graduado de Alférez de Fraga-
ta, don Nicolás María Bayolo, y don An-
tonio Hurtado de Mendoza y Vales. 
- En Gijón, D. Cayetano M . Bandujo, 
antiguo comerciante de la Habona; doña 
María Rodríguez, viuda de Fernández 
Alonso; don Jesús Ulloa Rodríguaz y 
D. José González Díaz. 
- En Infantes (Ciudad Real), D. Fran-
cisco de Bustos y Sánchez. 
—En Laguna (Canarias), D. José Gon-
zález y Rodríguez, ex Secretario del A-
yunsamiento de Tequeste. 
—Eu León, doña Caridad Valenzuela 
de Sánchez Bulues, bija del general Va-
lenzuela. 
—En Madrid, doña Sofía Taboada de 
la Paliza; don Hilario María González 
y Torres, relator-secretario del Tribunal 
Supremo; doña María Martín, viuda de 
López Navarro, dueño de una importan-
te ganadería de Colmenar Viejo; doña 
María de Loresecha y Rodríguez Albur-
querque, viuda del general Estrada; doña 
Carolina García de Agüero, viuda de Es-
cario; D. Antonio Gutiérrez Llamas, an-
tiguo funcionrrio del Estado, y D. An-
drés Domarco; director durante muchos 
años de la Inclusa y actualmente del hos-
pital de San Juan de Dios. 
-- -En Falencia, el Alcalde de aquella 
ciudad é industrial D. Eulogio Ortega. 
—En Sevilla, el conocido republicano 
D. Manuel Mingorance, que fué jefe del 
movimiento cantonal sevillano en 1873. 
—En Valencia, el profesor D. Dión 
Oltra y Chirivella. 
- En Villagareía (Pontevedra), doña 
Ramona Cobián Moreno, madre del co-
nocido Dr. D. Daniel Albarrán. 
E. P- D. 
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Agradable y püea. 
Estomacal y sana. 
Inimitable m su aroma, 
OPTIMA EN S ü CLASE. 
ÜLTRÂ SUPERIOR en todo. 
POR ESTAS CUALIDADES 1S LA MAS AFAMADA 
E N L A I S L A D E C U B A . 
Oficinas de la fábrica: U N I V E R S I D A D , 34 
Teléfono & 6i37--Dirección telegráfica, HUEVAHIELO-
J E l s u r t i d o m á s completo y elegante que se fia v is to h a s t a el d í a , é p r e c i o s m u y r e ' l a o í los 
JPapel m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s » t i rnbrado e n re l i eve con o a p r i o h o s o s m o n o g r a m a s . 
H¿ antóraetros y teodolitos. 
M mpertinentes muy elegantes. 
¡rr} stereoseopos con vistas. 
ü oble decímetros y cartabones. 
£0 elojes de todas clases. 
ps> Icohómetros y densímetros. 
íCextantes y brújulas. 
^ espertadores con música, 
g spejuelos para todas las vistas, 
entes para Diorama y Panorama. 
arómetros y Termómetros. 
£5j adiómetros é higrómetros. 
{e» lambíques Salerón. 
e gradúa la vista gratis. 
H manes y meridianos. 
|^ internas mágicas. 
El Mwm i ' l i e " 
En Lugo la Comisión organizadora 
de las fiestas que se han de celebrar 
con motivo de la conmemoración del 
centenario del Quijote, ha acordado ce-
lebrar veladas literarias en las Socieda-
des de recreo y en el teatro Principal, 
y una gran procesión cívica que reves-
t i rá inusitada solemuidad. 
E l Ayuntamiento ha acordado cons-
t ru i r un edificio escolar, al que pondrá 
el nombre de Cervantes. 
Además dos calles existentes de la 
población l levarán los nombres de Con-
de de Lemus y Quijote. 
Para mayor esplendor de las fiestas 
habrá concurso de iluminacioues. 
Eu el Insti tuto provincial se repre-
sentarán escenas del Quijote. 
S i d e s e a u s t e d se i s r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n peso p l a t a , 
v a y a á S a n R a f a e l 3 2 , O t e r o y 
C o l o m i n a s , f b t ó g r r a í o s . 
C r o m a y i i i a 
L A Ó P E R A 
, Es siempre una oportunidad para ha* 
blar de novedades hacer una visita á 
La Opera. 
Estuvimos ayer en la popular tienda 
de la calzada de Galiano y de sorpresai 
en sorpresa, todas á cuál más agrada-
bles, desfilamos por los salones de la 
casa. 
En todos los detalles la importan^ 
tienda revela el rango á que pertenece. 
Montada lujosamente y ocupando cu 
céntrico lugar de la ciudad un hermosa 
edificio, figura á la cabeza de los alma-
cenes de tejidos que más boga han lo-
grado entre nosotros. 
Más que una tieuda, parece La Opera. 
un arsenal de telas. 
Lucen éstas enrolladas 6 abiertas so 
bre las mesas y los mostradores inci-t 
tando á llevárselas á todo el qu i las 
contempla. 
Al l í por exigente que uno sea, haj 
donde elegir, entre la variedad infinit^ 
que ha recibido para el próximo verand 
de organdís, muselinas, clanes y las te-* 
las negras de seda para trajes de Sema-
na Santa. 
El surtido, siempre flamante, se re-, 
nueva constantemente merced á la ac-
tividad de expertos corresponsales quf¡ 
desde los grandes centros europeos, don-
de en la actualidad se encuentra uno de 
los dueños de La Opera, envían todo .!« 
que constituye la alta nota del gusto y I * 
elegancia. 
El viaje á Europa todos los años de^ 
amigo Ezequiel es de yentajas inealcu*, 
labies á la marcha y prosperidad del 
suntuoso establecimiento de ropas. 
Tiene también La Opera su departa-
mento de sedería repleto de novedade% 
lo cual es una ventaja para las damasg 
que sin necesidad de molestias ha l la t 
en el mismo, lugar en que adquieren e l 
traje, los avíos para el mismo. 
Muchas sorpresas aguardan á los favo* 
recedorea de La Opera en el próxima 
verano, las cuales se deben á Silvestre 
Alvarez, uno de los duefios. 
Es Silvestre el alma de ese estableció 
miento. Sobre conocer á fondo todos lo^ 
secretos del comercio de telas, 8ab< 
atraer con su amabilidad la a t enc ión 
el favor y la s impat ía de todas las jpc-w 
sonas de gusto, hacia la magnífica tiem 
da de ropas que abre sus puertas en G*»: 
liano y San Miguel. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 23 de marzo, hecha 
al aire libre en E L A L M E N D A R B S , Obis 
po 54, para el DIARIO DB LA MARINA. 
íernperamra 
M á x i m a 
M í n i m a 







OBISPO 35. Cambia y tftouza, TELEFONO 675. 
1 M 
^mondares 
OBISPO 5 4 
c 485 
T E L E F . 3011 
n t - i M 
Libre de explosión y , 
combus t ión espontá-r 
ueas. Sin humo n i mal 
olor. Elaborada en la 
fáfc>rira establecida eu 
B E L O T , en el l i to ra l de 
esta b a h í a . 
Para evitar falsifica* 
ciones, las latas lleva-
r á n estampadas en la f 
tapitas las pa lab ra» 
L U Z B R I L L A N T E y eij 
la etiqueta e s t a r á im-» 
presa la marca de fá -
brica 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro evclusii» 
vo uso y se p e r s e g u i r á 
con todo el rijí-or de l a 
Ley á losfa ís i í icadores . 
i Aceite Luz Brillante 
que ofrecemos al p d -
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
unr fabr icac ión espe-
cial y que presenta cí aspecto fie agua clara, produciendo una L U Z T A N 
t f JtíilMOSA, sin humo n i mal olor, que nada tiene que envidiar al gas máa 
purificado. Lste aceite posee la g ran ventaja de no i n ñ a m a r s e en el caso do 
romperse las l á m p a r a s , cualidad muy recomendabie, pr incipalmente P A K A 
E L USO I>JE LAS F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es ig-ual, si no superior en condiciones iuminicas, al de mejor clase 
importado del extraixjero, y se vendft á precios muy reducidos. 
T a m b i é n tenemos un completo surt ido de B K Ñ Z I N A y G A S O L I N A , de 
clase superior, para alumbrado, fuerza motriz , y d e m á s usos, á precios re-
ducidos. 
The West I n d i a Oi l Kefiningr Co.—Oficina: SANTA C L A R A , 5. —Habana. 
c 437 i M; 
a t a r e o s , ^/aquecas, J 
o t a t e s d e l es tómago | 
Y O T R A S l O H V E N I I N G i A S ? 
D E L C A L O R , SE EVITAN CON 5 
T J M A CUCHARADA T O D A S e 
L A S 
R E F R E S C O - A G R A D A B L E , " i N A L T E R A B L E , - E F E R V E S C E N T E , / 
1 
• Droguería y Farmacia 
DE VENTA EN U S FARMACIAS AC - mm T E N I E N T E R E Y Y C 0 M P 0 S T E L A 
F O L L E T I N (171) 
K O V E L A E S C R I T A E N FRANCÉS 
P O l l PONZON D ü T E R R A I L 
Eeía novóla fcc baila de veuta en la Mo-
áerna Poeúo., Ob.ispo, 135 y 137.) 
fCOT7TINT7A) 
—Necesariamente he de creer que 
me amáis mucho, cuando uu hombre 
como vos, olvidando la dignidad de au 
eexo, se arrastra á mia piés sollozando 
como un niño. 
—¡Os amo tanto, señora,—balbuceó 
Lembliu—que si os perdiera me quita-
r í a la vida! Fuera de vos nada existe 
para mí en el mnudo, y riji único au-
t c l o es haceros mi esposa. 
—Consiento eu ello—repuso la joven 
—pero ha de ser con la condición de 
que hasta la víspera de nuestro casa-
miento ha de seguir visi tándome el 
hombre de quien tan celoso estáis. 
E l capitán inclinó con humildad la 
fabeza y vergonzosamente accedió á la 
condición impuesta. 
E l desdén y desprecio se reflejaron 
en el rostro de la joven, nunca supuso 
tanta bajeza en aqTiel hombre. 
A manera de inr i axotó la dignidad 
de Lembliu con una nuera imposición 
y era la qne; caundo sa rival penetra-
se eu el castillo, él, su futuro esposo, 
había de abandonarle, anunciando su 
regreso en la misma forma que lo ha-




Dos días transcurrieron sin inciden-
te alguno digno de mención, en la noche 
del último y á eso dé la s ocho, como de 
costumbre, el conde invitó al capitán á 
salir á dar un paseo á ( aballo. As í lo 
verificaron, sin que en las dos horas 
que duró la excursión el conde dirigie-
se palabra alguna á BU acompañante. 
Ya de vuelta y á poca distancia del 
castillo, el conde dijo bruscamente al 
capi tán: 
—¡Tocad la trompa! 
A l dia sigaieute y á la misma hora, 
se repitió la operación, sin protesta al-
guna visible del capitán, no obstante 
ser víctima de loa celos. 
k Llegó el cuarto día y cuando hubie-
ron termioado de comer, el conde dijo 
á Lembliu: 
—Amigo mío, hoy no puedo acom-
pañaros, me siento indispuesto y quie-
ro acostarme temprano. Creo que ha-
ríais muy bien en iros solo. 
E l capitán comprendió perfectamen-
te la alusión, y levantándose de la me-
sa, se retiró, ordenando á uno d e s ú s 
criados le preparasen el caballo. 
Con el espíritu atormentado por los 
celos, se alejó Lemblín del castillo. 
Ruda batalla refíían en su alma el amor 
que sentía por aquella original mujer 
y su dignidad de hombre. Con la ca-
beza inclinada y sumido en hondas re-
flexiones dejaba á su caballo marchar 
libremente por el mismo camino que 
días anteriores siguiera. Cuando máa 
ensimismado iba el capi tán en sus tris-
tes reflexiones, la voz de un hombre le 
volvió á la realidad. Levantó la cabe-
za y vió á Germán de pie, en los bor-
des del camino. E l ayuda de cámara 
se aproximó y con acento marcadamen-
te burlón dijo: 
—Dios os guarde, querido señor; por 
lo visto inspiráis ya confianza á vues-
tra futura, puesto que esta noche os 
han dejado salir solo. 
E l capi tán detuvo la marcha de su 
caballo y mirando á BU criado con ex-
trafieza, le p reguntó : 
—¿Qué haces aquí , Germán! 
—Os esperaba, señor. 
—¿Qué deseas! 
—Que echéis pie á tierra y hablar 
un rato con vos. 
E l tono altanero y arrogante que en 
otras ocasiones usara el amo con el cria-
do, desapareció en la presente, y por 
un extraño fenómeno, este hombre, en 
otro tiempo valiente y digno, obedeció 
t ímidamente á su orlado, 
—iQué mala nueva vienes á darmel 
¿Por qué has desaparecido nuevamente 
de mi lado? 
—Por la sencilla razón—repuso Ger-
mán—que me era penoso veros en un 
estado de ánimo tan lastimoso; os he 
conocido fuerte y me avergüenza vues-
tra debilidad. No tenía intención de 
volveros á ver; pero como á pesar de 
todo, os quiero, antes de alejarme para 
siempre de vuestro lado, he querido 
revelaros cuantos secretos guarda mi 
corazón. 
—Habla, te escucho. 
—Aquí no es posible, señor; podrían 
vernos. 
—¿Conoces en los alrededores a lgún 
lugar en que nuestra conversación no 
pueda ser sorprendida? 
—Sí, señor. 
—Pues en marcha, te sigo. 
E l criado tomó do la brida al caba-
llo y lo ató en una espesura vecina. 
Después condujo á su amo al fondo de 
un barranco próximo. Amo y criado 
tomaron asiento y dijo el segando. 
— Y a sé, señor, que á pesar de la re 
serva quo os recomendé, no la guar-
dásteis, y la confidencia que os hice la 
revelás te isá vuestra futura. 
. —Sí, efectivamente—balbuceó el ca-
pitán—lo hice porque temí que me hu-
bieses engañado. 
— j Y qué os contestó ellal 
—Que era cierto cuanto me dijiste. 
—Ño podéis quejaros —dijo i rónica-
mente Germán; — por lo menos no po-
dréis t i ldarla de no haber sido franca 
con vos. 
— Y creo que ha hecho perfectamente 
—repuso el capitán,—pues con su fran-
queza me ha demostrado que nada pe-
caminoso existe en sus relaciones secre-
tas con ese hombre. 
Germán dió una carcajada, y miran-
do á su amo burlonamente, dijo: 
—Inocente sois señor; tenéis unas 
tragaderas que para sí las quisiera el 
marido más despreocupado. 
Esta insolencia de Germán irr i tó á 
su amo hasta el punto que éste, m i r á n -
dole de un modo terrible, exclamó: 
—Procura no olvidar el respeto que 
me debes; de lo contrario, me veré obli-
gado á castigar tu osadía. 
—Injusto sois, — señor — repuso el 
criado con fingida humildad—mejor se-
ría que las energías que conmigo em-
pleáis las reservarais para mejor oca-
sión. 
Las palabras del ayuda de cámara 
cambiaron el curso de las ideas que en 
aquel momento albergaba i» mente del 
capitán, y recordando el sidículo pa-
pel que venía representando hacía 
días, se avergonzó de sí mismo; pero 
como el amor propio, por muy degene-
rado que esté en un hombre, es lo ú l t i -
mo que le abandona, el capi tán tuvo 
necesidad de engañarse á sí mismo pa-
ra no rebelarse contra su misma bajeza. 
Así fué que tratando de dar á su voa 
una inflexión que reflejase convicción á 
la par que tranquilidad de espirita, d i -
jo á su criado: 
—Sé que á pesar de tus pccadillog 
eres uu buen muchacho y que, c r e y é n -
dome juguete del maquiavelismo de la 
que ha de ser mi mujer, te apresuraste 
á comunicarme lo que sabías respecto á 
las entrevistas nocturnas que celebra 
con otro hombre. Sobre este particular, 
la pedí explicaciones, y de tal índole 
mo la» dió, que toda sospecha se alejó 
de mí. Lo que hay os que en la vida de 
la señorita Olga existe un misterio que 
en nada afecta á m i honor como futuro 
marido. 
Sonrió maliciosamente el ayuda do 
cámara y repuso: 
—¿Es posible, señor, que la influen-
cia de esa mujer llegue hasta el extre-
mo de haceros ver lo blanco negro? E n 
la vida de vuestra futura no existe otro 
misterio que el de amar entrañable» 
mente á un joven de arrogante figura, 
que la sigue á todas partes y que desde 
que llegó al castillo no ha dejado de 
verla un solo día. El joven es de P a r í s 
y siguió en su viajeal castillo á suaraa« 
da, ocultándose durante el día en una 
de las quintas de los alrededores. Es-
táis haciendo nn papel muy ridículo, 
señor, y si queréis, este estado de cosaa 
puede cesar. 
(Continuará.) 
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Terminaron ya los festejos. 
El baile de anoche en el acorazado 
Missouri ha servido de epílogo á tantas 
fiestas. 
No asistí. 
¿Será que no contaron conmigof— 
creerá alguno. No. La invitación se 
me envió á esta redacción dos horas 
antes de la fiesta y esto, como ustedes 
comprenderán, no podía ser de mi 
agrado. 
Era una amabilidad tardía y hasta 
quizás forzada... 
Y yo, por este periódico y por mí, 
renunciaré siempre toda invitación en 
forma semejante. 
ÍNo se estaban repartiendo las demás 
desde dos días antes del baile? 
Los festejos oficiales, como ya dejo 
dicho, han concluido. 
Pero no por esto habr ían de quedar 
los marinos americanos sin recibir las 
úl t imas demostraciones de simpatía por 
parte de una sociedad que con tanto 
júbi lo y tanto cariño ha propendido á 
hacerles lo más grata posible su estan-
cia en la Habana. 
E l Ateneo los invita á su baile de es-
ta noche, también los in r i ta el American 
Club y en su obsequio ofrece la Banda 
Municipal en la glorieta del Malecón 
mi gran concierto. 
E l maestro Tomás, director de la po-
pular Banda, ha combinado un progra-
ma muy selecto. 
Véanlo ustedes: 
1 Pasodoble Franjas y Estrellas por 
siempre, Sousa. 
2 Fantasía La Tierra del Tío Samuel, 
Meacham-Tomás. 
3 Intermedio Gondolero, Powell. 
4 Souvenir de Bu/falo, Tomás, 
a A bordo del Morro Castle. 
b JEJn las Cataratas del Niágara. 
c La muerte de un Presidente. 
d Bn el Mindway. 
e Regreso. 
5 Patrulla de Fantasmas, Chambers. 
6 Tres Citas, Sousa. 
a E l Rey de Francia, etc. 
b ¥o también nací en Arcadia. 
c En el Africa. 
7 Paseo en Trineo, Brooks. 
8 Two-step .Mh Blackman, Pryor. 
Dará comienzo la retreta á las ocho 
para t e r m i n a r á las diez. 
E l baile del Ateneo es de máscaras. 
Ha sido invitado el Presidente ,de la 
República y también el Ministro de los 
Estados Unidos. 
Ambos prometieron al señor Dolz su 
asistencia. 
En obsequio de tan honorables per-
sonajes, así como de los jefes y oficiales 
de la escuadra, ofrecerá un buffet la d i 
rectiva del Ateneo servido por la fla-
mante repostería de E l Telégrafo. 
Los representantes de la prensa tam 
bión serán invitados al buffet. 
H a b r á en la puerta comisiones de re 
conocimiento, que procederán, como 
IBiempre, con el rigor debido. 
Orquesta: la de Valenzuela. • 
Un cristiauo más. 
Viene á decírmelo una tarjeta escrita 
ton tinta violeta que es la historia, r á -
pidamente sintetizada, del bautizo de 
una criatura encantadora, gloria y ale-
aría de los distinguidos esposos la se-
IBcra Concepción Santalla de Vi l laami l 
y el señor don Antonio Vi l laami l y Col-
menares,, quienes cifran en su idolatra-
do hijo tantas dichas y tantas espe-
ranzas. 
En la parroquia de Jesús María se 
celebró ayer la dulce ceremonia. 
All í , en la santa pila, recibió el tier-
JÍO niño, junto con las regeneradoras 
eguas, el nombre de Antonio, siendo 
BUS padrinos la bella cuanto elegante 
fecfíora Eosa Lorente de Pazos y su dis-
tinguido esposo, el señor don Avelino 
Pazos, matrimonio muy simpático que 
Be halla de paso en esta ciudad. 
•' E l riguroso luto que guardan los es-
posos Vil laamil despojó el acto de todo 
carácter de fiesta. 
\ Pero así y todo, la alegría, por el 
¡ fngreso del lindo niño en la gran fámi-
* jUa cristiana, era completa entre la con-
currencia. 
A ésta se le obsequió con tarjetas 
tan elegantes, tan primoresas, como la 
Cjue debo á la amabilidad de los padres 
y padrinos del nuevo cristiano. 
i Esto es, Antonio, á quien mando un 
Ijeso. 
Y para la madrina, una flor. 
Eecibo invitación muy cortés del se-
fcor Manuel Silveira para el banquete 
ftue ofrece esta noche á un grupo de 
periodistas en el restaurant Miramar. 
Asistiré. 




Ayer estuvo de felices días mi queri-
do compañero de fatigas vascas, Victo-
riano González, natural del Valle de 
Olid, castellano viejo por lo tanto, mu-
chacho con cara de hombre huraño, pe-
ro de corazón noble y sencillo, comer-
ciante de levita, inteligente y activo, y 
socialista que condimenta sociales deli-
cadas lo mismo que compra arroz y que 
escribe de pelota con tanto quinqué y 
tanta pupila como el más bueno y el 
más sabroso cronista. Díganlo si no Pepe 
Miche y compañeros márt ires de la lam-
pistería de Victoriano. Este muchacho 
de modestia exagerada es un tio con 
agallas de león y con nervios de titán 
cuando se trata de lo mejor y de lo más 
grande, cuando se trata del socorro mu-
tuo del compañerismo ó de llevar al le-
cho del dolor el importe de unaanscrip-
ción organizada por Valle, cobrada por 
Olid y arrancada á viva fuerza por Vic-
toriauo. 
A Victoriano se le dice: Fulano está 
mal, está enfermo, si sigue aquí puede 
que la «ntregue, quiere embarcarse, 
quiere irse al lado de su anciana madre; 
pero, ya sabes, ya comprenderás, debe 
el cuarto, no pagó al lavandero, carece 
de ropa y de pasaje, en una palabra, el 
compañero se encuentra en la inopia y 
puede ser que dentro de pocas horas se 
encuentre en la calle sin hogar y sin 
cama, sin ropa y sin caldo que llevarse 
á la boca. 
—Bueno; está bien: pues no saldrá 
de la cama, no se encontrará en la ca-
lle, se irá á la madre patria, abrazará 
á su madre y recobrará la salud ó yo 
no soy Victoriano n i vosotros seréis 
buenos compañeros del que sufre. 
—Está bien; pero .. 
—No hay pero que valga. En este 
momento se organiza una suscripción; 
yo la encabezo con tanto más cuanto; 
tú con tanto, y vosotros á tanto por 
tanto; además pediré á mis compañeros, 
á los cesteros, á los directivos, á los co-
rredores, al Intendente y á todo aquel 
que tenga corte de buen dar y de mejor 
protejer. 
Y dicho y hecho; Victoriano se pone 
en franquía sable en mano, recorre el 
vta crucis petitorio y á los dos días re-
regresa al puerto con la suscripción he-
cha y con un puñado de pesos muy res-
petable. 
A los pocos días, el compañero do 
líente sale del lecho del dolor, retorna 
á sus lares, evocando gracias y diciendo: 
—Gracias Victoriano. 
—No hay de qué; hoy por t í y ma-
ñana por mí. Esa esja frase con que mi 
compañero termina su obra de siempre. 
Vaya un abrazo y mi felicitación pa-
ra el gran amigo y querido compañero. 
E l primer partido lo riñeron ayer 
Munita y Míchelena, blancos, contra 
Escoriaba y E l Viejito. A 25 tantos. E l 
héroe de este partido fué Munita, que 
salvando las horribles deficiencias de 
don José, volvió á cuadrarse ante la 
pelota para despachar con elegancia y 
con velecidad este partido. Los azules, 
aunque Ayestarán metió el hombro, co-
mo siempre, quedaron en 19. Munita 
se lo llevó magistralmente. 
La primera quiniela se la llevó Petit. 
Seguimos con Petit. 
E l segundo, á treinta, los jugaron 
I rún j Ñavairete, blancos, contra Isi 
doro y Trecet azules. Este partido re-
sultó endeble y regularmente jugado; 
Navarrete, flojo en el aire, pero magis-
tral en el rebote y con escasa interven-
ción de Eicardo, se llevó el partido co-
mo si fueran tortas y pan pintado. Los 
azules se quedaron en 23, á pesar de los 
arranques de Isidoro. Trecet, flojo y 
un poco pifión. 
Navarrete sigue sin novedad y Eicar-
dito devolvió, como novedad, media 
docena de remates con mucha maestría. 
La sesiunda, Illana. 
A LAS FAMILIAS INTERESA PROBAR 
£ C ÜMI .A. XJ " V IB IR I T " 
ENVASADAS EN LATAS DE 2* LIBEAS 
I s a P c + p o l l a Cal l e t i cas finas y biscochos. 
BSEBiCii B a a d L a \ £ B B M I a Rechacen imitaciones y exijan siempre nuestra mai a r c a . 
V I L A P L A N A G U E R R E l l O Y C a . 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación dol 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantoa, 
f Blancos. 
j. Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
ase-Ball 
CHAMPIONSIP DE 1905. 
Un gran triunfo obtuvo el club A l -
mendares en el juego celebrado el jue-
ves úl t imo con su eterno r ival el Raba-
na, en que este recibió los fatídicos nue-
ve ceros. 
Los muchachos defensores de la en-
seña azul, jugaron como verdaderos 
profesionales, defendiendo el campo, y 
realizando jugadas de grandes méri-
tos. 
Todos, sin distinción, contribuyeron 
á esa gran labor, demostrando con 
razón que merecen el calificativo de 
FUERTES y PODEROSOS que le hemos 
dado. 
Para elloa no había batazos de fly que 
no fueran atrapados, y roling que no 
detuviesen. E l diamante del Ahnenda-
res era una muralla. 
En cuanto al manejo del bat todos 
batearon fuertemente, principalmente 
Hidalgo, que anotó un home run y Ca-
banas un three base Mis. 
E l Rabana Inchó oomo bueno y de-
defendió su campo todo lo bien que 
pudo, y si no hubiera sido por el error 
cometido por Rogelio Valdés, el match 
hubiera sido más brillante, pues enton-
ces la anotación sólo alcanzaría á dos 
carreras de earned mvis por los nueve 
ceros. 
He aquí el Score de tan brillante 
juego: 
agredido por el segundo, quien con un 
euchillo le causó una herida en la región 
lumbar derecha, con fractura de la déci-
ma costilla. 
El agresor emprendió la fuga,pero per-
seguido á la voa de ¡ataja! fué detenido 
& los pocos momentos por el vigilante 
número 524. 
El lesionado fué remitido al hospital, 
y el Juez de guardia se hizo cargo del de-
tenido. 
Esta mañana trató de suicidarse arro-
jándose de un balcón á la calle, el blanco 
Agustín Betancourt, natural de Santiago 
de las Vegas, de 43 años de edad. Corre-
dor de comercio y vecino de Estrella 54, 
quien en la caída sufrió lesiones de pro-
nóstico grave. 
La policía recogió al lesionado y lo re-
mitió al hospital. • 
El individuo que murKuiyer asficiado 
en el hotel de Luz fué identíficíldo con ol 
nombre de de Celestino Do Bien y la 
mujer que se onconíró en gravo estado, 
se nombra Josefa López. 
A L M E N D A K E S 3 3 . !- O . 
JUGADORES 
E. Prats 1? B 
A. Cabañas 2? B . . . . 
E. Palomino R. P. 
R, García C 
H . Hidalgo C. F J 
R. Almeida 3? B. . . 
A. Marsan L . F 
A. Cabreras. S 
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Ante el oficial de carpeta de la 7' Esta-
ción de Policía, se presentó ayer el blan-
co Armando Sobrado Llahés, conductor 
del coche de plaza número í)17, mani-
festando que íl las once (te la noche ante-
rior había alquilado su vehícu'o á cinco 
marineros americanos, los cuales lo tu-
vieron ocupado hasta las cinco de la ma-
ñana, llegando á esa hora á la calzada de 
San Lázaro esquina á Venus, donde to-
maron otro coche y se marcharon sin pa-
garle, por cuyo motivo se considera esta-
fado en la suma de $11-25 centavos. 
La mestiza Saturnina Castillo, de 19 
años y vecina de San Rafael 153, se ha 
querellado contra su legítimo esposo el 
pardo Avelino Hernández, de haberla 
arrojado de su domicilio, quitándole ios 
mneoies. Hernández manifestó que 
había mandado á Saturnina para su casa, 
por ser "un poquito alegre". 
A l transitar por la calle de la Concor-
dia entre las de Marqués González y 
Oquendo, el pardo Mauricio Verano 
León, fué acometido de un síncope, y 
cayendo del pescante del coche de que era 
conductor, sufrió varias lesiones de pro-
nóstico grave. 
JUGADO RlvS O 55 
La noche de ayer fué desgraciada pa-
ra el cuadro. Cuando se disponían los 
muchachos á reñir la primera quiniela, 
una pelota escapada hirió á Eloy, ha-
ciéndole caer en la Cancha. Sus compa-
ñeros le recojieron y lo condujeron á la 
enfermería. A l parecer, lo de Eloy no 
fué cosa muy grave. Así lo deseamos, 
y quiera Dios que muy pronto salga de 
nuevo á continuar sus faenas colosales. 
A l jugarse el tanto diez del segundo 
partido, otra pelota hirió al simpático 
chatón, pero, afortunadamente, lo de el 
chatón fué cosa ligera. El chatón salió 
del cuarto, sin novedad. El pub l i có le 
ovacioné con entusiaemo. 
EL INTERINO. 
V . González C. F. 
S. Valdés 2? B.. . . 
J. Violá 3? 
í>. Castillo 1? 
J. Muñoz R. F.... 
R. Valdós S. 8...... 
G. González C 
C. Royer P 
A. Arcano L. F.,., 
Totales. 80 0 
Antonio Domínguez Vías, vecino de 
Santiago número 20, al transitar ayer 
tarde por el paseo de (.'arlos I I I esquina á 
la calle de su domicilio, fué agredido por 
un individuo nombrado Federico Suris, 
sitmdo la causa de la agresión que éste re-
quería de amores á su suegra, y como és-
ta se ha marchado al campo huyéndole 
de la persecución que le hacía, cree que 
ella haya sido inducida por él. 
De esta denuncia se dió cuenta al Juz-
gado Correccional del segundo distrito. 
A l hospital "Nuestra Señora de las 
Mercedes" fué remitido ayer José Fuer-
tes Herrero, vecino de Morro número 30, 
para ser asistido de una contusión en la 
rodilla derecha, y otra en la izquierda, 
las cuales le causó un coche particular al 
transitar por el paseo de Martí esquina á 
Colón. 
El hecho aparece casual. 
1-127 18 5 
En el paradero de las guaguas de Jesús 
del Monte, tuvieron una reyerta los con-
ductores Jesús Barroso Blanco y Juan 
Pernánde/. Rebaja, hiriendo éste á su 
contrincante con una.navaja barbera. 
Ambos fueron detenidos. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el domingo 26 de Marzo, á la una de 
la tarde en él Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á SO tantos. 
j Blancos. 
( Azules. 
Las regatas. ~i S =3 ® 
S Si K H en Bahía!! 
" H a l a , h a l a , h a l a — v o g a r y m á s v o g a r — c o m i e n c l o p e c e c l -
t o s — c o g i d o s a l p a s a r A s í i b a n l o s m a r i n e r o s a m e r i c a n o s , 
c u b a n o s y v i z c a í n o s , c o r t a n d o e l a i r e y e l a g u a , a s u s t a n d o á l o s 
t i b u r o n e s y m e t i e n d o m i e d o á l o s p a r g o ^ , á l a s m o j a r r a s y á l a s 
j a i b a s d e l a b a h í a Y a l son de l o s r e m o s c a n t a b a n : 
" S o m o s l o s i n a r i n e r u o s 
q u e v e n i m o s á l u c h a r 
e l p r e m i o de l a s r e g a t a s : 
u n a m á q u i n a S t a n d a r d . " 
Y p o r eso r e m a b a n c o n f u r i a , p o s e i d o á d e l v é r t i g o de l a 
v i c t o r i a ; p o r q u e l a m á q u i n a d e cose r S t a n d a r d es y a f a m o s a e n 
t o d o e l o r b e , y e n t o d o s l o s h o g a r e s d e l o r b e , y n o h a y p e r s o n a 
jclel p u e b l o q u e n o sepa q n e n o s o t r o s v e n d e m o s i a m á q u i n a d e 
t í o s e r S t a n d a r d s o l a m e n t e p o r u n peso s e m a n a l y s i n fiador, y 
" í j u e l a m á q u i n a d e e s c r i b i r H a m m o n d , l a ú n i c a q u e c a m b i a 
C u a n t o s t i p o s d e l e t r a se deseen , l a v e n d e m o s á p l a z o s . 
ANOTACION POR ENTRADAS. 
Almendares 2-1-0-0-0-0-1-0-0= 4 
Habana 0-0-0-0-0-0-0-0-0= 0 
íSitmanó: 
Earned rum: Almendares 2. 
Stolen base: Hidalgo. 
Three bases hits: Cabañas. 
Home rums: Hidalgo. 
Struck outs: por Royer 2, García y Ca-
brera por D' Meza ó; Muñoz 2, R. Val-
dés y O. Royer. 
Called batí: por Royer 2; á Palomino é 
Hidalgo, por D'Meza 2; á V. González y 
Arcaño. 
Passed ball: González 1. 
Tiempo: 2 horas 15 minutos. 
Umpires: del Home, Benavide». De 
base. Poyo. 
Delegado por la Liga: Mendoza, 
Score Oficial: L . F. Crespo. 
E n los terrenos de la Universidad 
Esta tarde se efectuará en los terre-
nos de la Universidad, un interesante 
match entre los Estudiantes y una nove-
na formada por los oficíale» de los bu-
ques de guerra surtos en babía. 
Agradecemos la atenta invitación 
que se nos ha hecho, y procuraremos 
asistir. 
E N CARLOS I I í 
El domingo j u g a r á n los clubs Almen-
dares y Fé. 
Este úl t imo se propone hacer fuerte 
resistencia á su terrible contrario para 
conseguir la victoria. ¿Qué dice El I n -
glés? 
MENDOZA. 
En la casa de salud "La Benéfica'.' in-
gresó ayer, el blanco Manuel Fernández 
Vázquez, natural de España, de 22 años 
y vecino de la fábrica do cemento, esta-
blecida en el Paso de la Madama, para 
sei asistido de lesiones graves que sufrió 
casualmente al caerse de un carretón qu© 
conducía. 
P o l i c í a del Puerto 
H E R I D O S 
En la casa de socorro del primer distri-
to fuó asistido por el doctor Rosch, el 
blanco Vicente González Díaz, vecino de 
Progreso 27, de una contusión de primer 
grado, con desgarradura de la piel, en la 
región dorsal del pi« izquierdo. 
El sargento Roque, de la policía del 
puerto, levantó acta, dando cuenta al 
Juez Correccional del primer distrito, 
siendo remitido el lesionado á su domi-
cilio. 
Antonio González Hernández, vecino 
de Alambique núm. 17, fuó asistido ayer 
tarde en la casa de socorro del primer dis-
trito dé una herida contusa situada en el 
tercio inferior, cara externa de la pierna 
derecha, siendo su estado de pronóstico 
leve, salvo accidente. 
Maniiestó González al sargento Ríos, 
de la policía del puerto, que la lesión que 
presenta se la causó trabajando en el mue-
lle de Tallapiedra. 
varez. 
c 341 
Ce m u al a y Compañía 
1 2 3 O B I S P O 
alt 15S-5M 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A ^ V A R I A S 
Encontrándose anoche en la bodega 
Alambique esquina á Misión, los more-
nos Aniceto Cantero y Eufemio Izaque 
León, sostuvieron unas palabras y al 
marcharse el primero para la calle, fuó 
G A C E T I L L A 
NOCHE DE MODA.—La función de 
esta noche en Albisu es de moda y 
ofrece una novedad: el estreno de La 
huertanica. 
Trátase de una zarzuela cómico-dra-
mática, original de Venturado la Ve-
ga con música del maestro Puchadez, 
que ha sido representada en los teatros 
de España con gran éxito. 
En el desempeño de La huertanica 
toman parte principal las aplaudidas 
tiples Jnanita Eamón y Josefina Oaba-
nillas, la Corona y los señores V i l l a -
rreal, Piquer, Escribá, Garrido, Ta-
pias, Castro y Medina. 
Irá el estreno en la segunda parte 
del programa. 
Y en la primera y tercera, respec-




La nube va por el cielo; 
su sombra va por la tierra... 
Si en tu frente hay una sombra 
en tu alma hay una pena. 
J . Echegaray. 
EN EL CENTRO ESPAÑOL.—El baile 
de máscaras ofrecido anoche por el 
simpático Centro Español estuvo ani-
madísimo. 
Ninguna fiesta celebrada por este 
próspero instituto se ha visto más con-
currida que la de anoche. 
Era imposible dar un paso por aque-
llos amplios salones. 
¡Qué aspecto más encantador presen-
taban ! 
Necesitaríamos un espacio, de que no 
disponemos, para publicar los nombres 
de tantas y tantas bellas señoritas que 
con su presencia daban realce á la fies-
ta. 
Sólo citaremos un grupito que for-
maban señoritas tan graciosas como 
Eloísa Valdés, Mar ía Teresa y Hermi-
nia Porets, Paulina y Rosita Mir , Leo-
poldina Remírez, Juana Rodríguez, 
Mar í a Herta y la genti l ís ima Blanca 
Zea no. 
La orquesta, de Felipe Valdés, cum-
plió á satisfacción su cometido. 
Y para la Directiva y lalSección de 
Recreo y Adorno, y en particular sus 
insustituibles presidentes, señores Ma-
nuel G .Valles y FranciscoCompafiel, 
nuestra enhorabuena. 
FESTIVAL DE LAB OOMPARSAS. —Des-
de ayer se han puesto de venta en el 
cuartel de bomberos, Prado y San Jo-
sé, las localidades para el Festival que 
á beneficio de la humanitaria institu-
ción se celebrará mañana en nuestro 
gran teatro Nacional. 
He aquí los precios asignados á di -
chas localidades: 
Grillós principales $ 10-60 oro. 
Griílés terceros 8-50 " 
Palcos principales 5-30 " 
Palcos terceros 4-24 " 
Luneta con entrada 1-00 plata. 
Entrada general 0-60 " 
Silíonés de tertulia con en-
trada , 0-50 " 
Sillones de cazuela con en-
trada 0-40 " 
Entrada de tertulia 0-30 " 
Entrada de cazuela 0-20 " 
Después del festival se celebrará en 
la glorieta del Almendares un gran bai-
le de máscaras con dos de nuestras más 
populares orquestas. 
Asistirán todas las comparsas que 
van al teatro. 
EL ENVIDIOSO^ — 
(Re TAchhoer.) 
Magnífico manzano 
en el corral de un clérigo crecía: 
un vecino de envidia se moría 
viéndole tan fecundo y tan lozano: 
él ni manzano ni corral tenía. 
Y ya que de otro modo 
no supo desfogar su encono fiero, 
arrojaba al frutal desde un granero 
el desperdicio de su casa todo, 
haciendo del corral estercolero. 
Bien ensució el ramaje; 
nías la lluvia á su tiempo lo limpiaba; 
la tierra con la broza se abonaba; 
y el resultado fué del ruin ultrajo 
que míis fruto y mejor, el árbol daba. 
Más útil que nociva 
es la gente mordaz .iuc tanto abmida, 
pues hace con su rabia furibunda 
que el íntegro varón más cauto viva, 
y más pronto á sus émulos confunda. 
J u a n Eugenio líartzenbuseh. 
BAILE DE MABCAEAS.—Hemos sido 
atentamente invitados por la directiva 
de La Lira Rabanera para el gran bai 
le de máscaras que celebra en sus salo-
nes en la noche de mañana. 
Según se sirve comunicarnos el se-
ñor Mart ín Pit t , entusiasta director 
de Z/a/v/rct, asist irá á esta fiesta una 
comparsa de japonesas organizada por 
la s impática presidenta de honor' de 
dicha sociedad. 
Tocará: Antonio Rorneu. 
UNOS VIENEN Y OTROS SK VAN.— 
Viene la Reittcr, y comenzará el mar-
tes su afortunada, aunque breve, cam-
paña art íst ica en eJ Gran Teatro Nacio-
nal; viene el t ransíormista Aldo, que 
trae de Italia, de toda Europa y de la 
América del Sur, el más brillante car-
tel, siendo el único que ha nublado la 
estrella de Frégoli, y empezará sus tra-
bajos en el popular Albisu. 
Y la compañía de Albisu, con su 
nueva tiple, la señorita Elena Parada, 
emprenderá su peregrinación de algu-
nas semanas por Matanzas, Cárdenas 
y Cienfuegos, no sin habernos presen-
tado antes á su nueva estrella, que así 
bri l la en el género cómico como cu el 
dramático. 
Todos son, pues, viajes, y por viajar, 
viaja también el inmejorable chocolate 
que confeccionan los señores Vilapla-
na. Guerrero y Compañía en su gran 
fábrica La Estrella, y las sabrosísimas 
galleticas finas, marca ^Malvern," de 
los mismos industriales; que produc-
tos tan superiores no va á quedar l i m i -
tada la esfera de su consumo á la Ha-
bana n i aun á la Repúbl ica de Cuba. 
Porque lo que es bueno, se busca y 
se toma en todo el mundo. 
Sucoi .—El boletin diario del céle-
bre ayunador arroja hoy los datos si-
guient es; 
Pulsaciones 64 I 
Respiración 22 
Temperatura S6 
Dinamometria k 41 
Peso pr imit ivo k 73 
Idem del día k 93 
Agua de Burlada bebida durante el 
dia anterior: 1000 gramos. 
Purgante, 150 gramos. 
Peso perdido K . , 9|600. 
Un público numeroso desfila á diarlo 
por el vestíbulo de Albisu ávido da 
ver al célebre ayunador italiano. 
LA DOTE.— 
—Mira, que ya estoy cansado 
de pelar la pava, Breve, 
y es preciso que en seguida 
nos casemos. 
—Si tu agüela 
te da el dote que te dije, 
no hay inconveniente. 
—Espera 
á que den moras las guindas 
y cristianos las moreras, 
pa que agüela te de el dote 
que ella estima como prenda 
de relicario. 
—No es cosa 
de tono. 
— Pue que lo seal 
Ya sabes en qué consiste: 
un bufete con cien puertas 
que dan á cien escondrijos, 
donde como el oro encierra] 
cien cajillas del cigarro 
japonés de L a Eminencia... 
—Pues eso quiero! 
—Pa chasco! 
—Pues te quedaríls soltera. 
—Me consolaré fumando 
cigarrillos per in seeulun. 
ALHAMBRA.—Con L a i carreras da 
automóviles y La batalla de flores, á las 
ocho, y María Belén, á las nueve, so 
cubren las dos tandas de que se com-
pone la función de esta noche en el po-
pular teatro Alhambra. 
Dos zarzuelas que dan siempre bue-
nas entradas. 
Como en noches anteriores, se sus-
pende la tercera tanda para seguir en -
sayando la zarzuela de gran actual i -
dad, de Vil loch y Mauri, E l Carnaval 
de Venecia, que se estrena el lunes. 
LA SARDINA.—La popular empresa 
del Nacional anuncia para el domingo 
el tradicional baile de La Sardina. 
Está dando ya fin la temporada, y la 
citada empresa echará el resto en los 
pocos bailes que quedan. 
El del domingo, á juzgar por la ani-
mación que se advierte ,será el más con-
currido de la serie. 
Como en los anteriores bailes ostre-
narán Valenzuela y Cruz varios dan-
zones. 
LA NOTA FINAL.— 
En una discusión: 
—Yo no trato más que con personas 
honradas. 
—Son las más fáciles de engañar. 
REIKBSTÍIO CIVIL 
Marzo 2 3 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—1 hembra blan-
ca legítima. 
DISTRITO SUR.—1 hembra blanca legí-
tima.—2 hembras blancas naturales.—1 
varón blanco legítimo. 
DISTRITO KSTE—2 hembras blanc; s na-
turales—1 hembra blanca legítima. 
DISTRITO OESTE.—2 hembras blamas 
legítimas—4 varones blancos legítimos. 
MATRIMONIOS R E L I G I O S O S 
DISTRITO SUR.—Lucas Diaz-Duque y 
Rivas; con Isabel Valdés DeClouty Val-
dés, blancos. 
Luís Tornero y Blanco; con Estanisla-
da Rodríguez y del Caño, blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.- Manuel Gamoneda, 
72 años, España, Blanco número 23. Ar-
terio esclerosis, blanco.—Juana Montal-
vo, 24 años, Habana, Marina, nümero 5. 
Tuberculosis, mestiza, 
DISTRITO SUR.—Cuba Casuso, 2 años, 
Habana, Carmen número -32. Meningitis 
simple, blanca—Venancio López, 5 me-
ses, Habana, Reina número 143. Menin-
gitis, blanco—Nemesio Valdós, 2 meses, 
Habana, Misión número 7 7. Meningitis 
aguda, blanco. 
DISTRITO ESTE.—Ricardo García, i>l 
años. Habana, Teniente Rey 74. Carúio 
esclerosis, blanco. 
DISTRITO OESTE. —Antonio Valdés, 4 
años. Habana, Aramburo 24. Bronco al-
veolitis, mestizo—Manuel Gómez, cuatro 
años. Habana, Acierto número 8. Bron-
quitis crónica, mestizo,- Elvira Añel, 5 
años, Habana, San Pablo número 4. Ane-
mia cerebral, blanca.—Arturo 1). Davis, 
40 años, Habana, Luyanónúmero 104 A. 
Tuberculosis pulmonar, blanco—Antonia 
Rodríguez, 07 años, Canarias, San Fran-
cisco mimen-» 18 D. Debilidad senil, blan-
ca—Ignacio izquierdo, 70 años, San An-
tonio do los Baños, Jesús del Monte nú-
mero 245. Arterio esclerosis. 
RESUMEN 
Nacimientos 14 
Matrimonios religiosos 2 
Matrimonios civiles 0 
Defunciones.-. 11 
A S O C I A C I O N 
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I>E L A H A B A N A . 
SECR10TARIA 
Por acuerdo de la Directiva ae saca á pfibli-
casubaBtaias obras de T R A B A J O S O R N A -
M E N T A L E S D K C E M E N T O A R M A D O (bal-
conaares y pretiles) que se necesitan ejecutar 
en el edificio que estft construyendo la Asocia-
ción, para sn Centro Social, en lae callea da 
Prado, Trocadero y Morro. 
Dicha subasta tendrá, lugar en el Salón do 
Sesiones del Centro actual (altos del Teatro 
Albisu) á las 8 de la noche del dia S de Abril 
próx imo. 
Los Pliegos de Condiciones y Plano-Mode-
los, estarán á l a disposic ión de los que quieran 
tomar parte en la l ic i tac ión, en esta Secreta-
ría, desde esta fecha hasta el día de l a subas-
ta, de 8 á 10 de Iq mañana, de 12 á 4 de la tar-
do y de 7 ft 9 de la noche, de los días .labora-
bles. 
Habana 24 de Marzo de 1905.—El Secretario, 
M. Panlagua. 3938 tl4-24M 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse ft Pedro Mar-
t ín , pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino. 
39Í1 Te l é fono 569. t26-24M 
Antón Kccio 100. 
Se vende esta preciosa casa con sala, come-
dor, tres cuartos y demás comodidades. L a lla-
ve en e l 98 $ informes, Galiano 128. sedería . 
3&87 tl-24 m3-25 
P. GOTTARDI, TAPICERO 
Se adornan camas y se hacen cortinas de 
todas clases. Precios módicos , Habana 9S. 
entre Obispo y Obrapía. 
8862 26-23 Ma 
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